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[>8 últiuui revolución acaudillada | 
^ ('[ pmeral Horacio Vázquez , ex-j 
c^ideal* lie la Repúbl ica , uo p o d í a , 
jj.jonfar de manera alguna, pues dado i 
gjso nwr hubiera triunfado, eu el t r iun- , 
fo'hubiera llevado el desastre, como-
m (sedimento iua%uo. ^ ^ ¡ 
Es necesario que cada día más nos] 
vayamos convenciendo de la infueneia i 
(|U',> ejei^en los Estados Unidos en los,; 
países comprendidos en l a denomina- j 
da zona de acción. 
Las frases relativas a estos países . . 
del Meusaje del Presidente Wilson a l , 
oenpar la Presidencia de. los Estados 
raidos favorabil ísimas a aquellos no! 
han sido más que vanas promesas de' 
Gagos nioiuentáneós; los hechos, con| do conque se arregle una ^disputa o 
su abrumadora realidad, lo han com-| ' ' causa" o suba un ciudadano a l a pri-
obado ya en distintas ocasiones, y I mera Magistratura del Estado, en des-
alióla mismo hay motivo para confir-' 
juar lo que acabamos de decir en oca-
niúji de la i i lt ima revolución habida 
' un país extraño se inrainscnya en los 
asuntos interiores de otro, y esto lia 
E L C O N F L I C T O A G R I C O L A 
REINA TRANQUILIDAD 
o k — ^ y z : DW HO 
¡ L L © M 
L A L A 
w^dirsai m a l u n < 
este país y la actitud imperativa y 
raandataria del órgano del gobierno 
He.los Estados Unidos, Sr . Sullivan. 
La última revolución acaudillada 
por el general Vázquez, contaba con 
el más seguro triunfo, y así lo enten-
ocurrido en el caso de los Estados Uni-
de las muchas demostraciones coerci-
tivas del imperialismo norteameriea-
ie D-vanta impertui'bable el pa 
uno (|ue ío ive jea en nuestros co 
es; y esto así, porque no 
Rubiera provocado, como corolario a 
¡nuestros niales, dolorosas e impre-
vistas consecuencias, como podrá apre-
fejpse más adelante en las amenazas y 
pdvertencias formuladas por el Minis-
N Sullivau en las varias notas que 
p'igió al Gobierno de la revolución 
i E n la 
S*^::. . . "es la f i ja 
pbierno de los Estados Unidos de 
piér ica , que nin'guna disputa o desa-
venencia sea arreglada; n i causa esta-
llecida; ni hombre alguno colocado en 
P poder de l a Repúbl ica Dominicana, 
P01" otros medios que no sean los que 
malea la Constitución."' E n primer 
pmino. no estaremos nunca de acuer-
t a ; precisamente tenemos unas muy 1 
suaves, a 50 centavos. 
E l r e p r e s e n t a n t e : — S o n baratas. 
E l ba rbe ro i—¡ Regaladas! • Quiei e 
W una? 
£ l k k p r k s e n t a x t e : — N o . 
' E l barbero :—Entonces ¿le p«jugoÍ 
Lin pomol 
Ki r r p r e s b n t a k t k :—Tampoc.•. 
E l ba rbero :—¿ Usted no usa bri l lan-í 
tina? L a tenemos magní f ica y muy] 
^barata, porque no ha pagada dere-; 
chos. 
E l ; REPRESENTANTE:—\o, 110 gastol 
ninguna grasa. 
E l Ba íhbé ro :—Mal hecho. Eso da 
lustre al cabello y lo pone suave. ¿ Y } 
pomada ? 
E l r e p r e s e n t a n t e :--N'ada. 
E l b a r b e r o : {humilde.}—Bien se-
ñor. 
M l r e p r e s e n t a n t e : — Y que no me 
fastidie con sus proposiciones de ley. 
| digo, de venta.. 
E l b a r b e r o ; — L o bacía por su bien. 
1 E l r e p r e s e n t a n t e :—; Pero antes es-
tá la disciplina! 
E l b a r b e r o : (sin cpmp&énder.) — 
Sí, señor. 
E . r e p r e s e n t a n t e : — M e hace usted 
ca ída ! el efecto de esa continua cantaleta de: 
'Hay que componer las calles." " H a y 
que pagar el Alcantarillado."' " H a y 
E l b a r b e r o : — B u e n tiempo ¿eh? 
E l r e p r e s e n t a n t e :—¡ Magníf ico !— 
Hoy habrá quorum. 
E l ba rbero :—Usted tiene mucha 
acuerdo con la Constitución, que es ¡-^aspa 
la ley de las leyes; pero con lo que 110 "• E l r e p r e s e n t a n t e : — S í . 
podemos estar de aeuerdo es con que ir e l b a r b e r o :—Como se descuide per-
derá el pelo. 
'• E l r e p r e s e n t a n t e s [ f i lósofo.) — 
, E s o menos tendré en qué pensar, 
dos eu Santo Domingo. E s ello, o t r a / E l barbero-.—Tenemos aquí una] 
agua excelente para impedir la 
del pelo. 
día el pueblo dominicano, consideran-i no. •7 i; E l r e p r e s e n t a n t e ; — M e alegro 
ido los múlt iples recursos con que con- Más adelante agn.'ga : ' . ' E l Gobier-; E l b a r b e r o : (to-mando vn f rasco . )—| que liquidar las deudas.'" " U a y que 
iabala revolución y con los prestigiosos j no de los Estados Unidos ha tomado y j Sólo cuesta $1-50 plata. Con una fric-1 combatir la c r i s i s " . . . 
lementos que militaban en sus filas,. mantendrá la actitud de que cualquier '.ción'diaria es suficiente. Se da con la ! E l b a r b e r o : — X o se incomode, 
amén de las provincias importantes que leader o jefe que guíe, apruebe o sopor- mano, pero mejor es con una esponji-1 E l r e p r e s e n t a n t e : — X o me iueomo-
iupaban, pero la intervenc ión dé par- te cualquier fuerza armada en este 
le del Ministro noi'teamericauo Sr . Su- ; país , está consciente o inconsciente, 
ílivan, (jiiien seguramente estaba bien mente trabajando por la destrucción 
isesorado de su Gobierno pai-a el efec-1 de la soberanía de. la N a c i ó n . " E s de 
b, contribuyó a que la revolución p i e - ¡ n o t a r qué no dice- "consciente o in-
pifara sus banderas, dejando amplio el i conscientemente trabajando" por 1» 
paso a la victoria t̂ el Gobierno legal- ! pobreza material y el atraso mental., 
íhetíte constituido. , etói áel pafe, como podía haber dicho, 
p n aras del honor, es necesarf^decirj sino " j m r la destrucción de la sebera-
Iftrc la n-volnelóa no lia perdido el , i W l i r T a ^ c i ó n , " es muy terminante 
Eunfo, por cobardía, por falta de re- este decir : se entiende claramente que 
taños, ni menos por carencia de dis-1 lo qne se ha querido expresar es que 
posición: en esa derrota, l lamémosla 1 la cont inuación de las guerras,^traerá 
el -1 como consecuencia la absorción de 
! nuestra independencia por medio de 
haber i una intei 'vencióu, que indudablemente 
cedido la revolución a las súpl icas y 
reclamos del Ministro norteamericano, 
Büiyalía a provocar una. ruptura con 
los Estados Unidos, ruptura que acaso 
IS ojos ul 
le pedía, 
na-
E l barbero :—Bueno, 
le recorte la barba? 
E l r e p r e s e n t a n t e :— 
realizará aquel pa í s en éste, dado que 
la cacareada Doctrina de Monroe no 
da derecho a que intervenga un país 
europeo, 
Y más energía aún, y más mandato, 
hay en las siguientes declaraciones de 
la misma Nota: " L a Repúbl ica de los hacia los lados 
Estados Unidos como hermana mayor • E l barbero :—Usted 
de la Repúbl ica de Santo Domingo, muy clara, 
está dispuesta por consiguiente a po- E l r e p r e s e n t a n t e : 
ner todo el peso de su poder e inflen- ¡Can H Jielp* 
e ¡ I s ' o c h V N o t T s r d í - i ^ c o n t r a c u a l ^ r ^ O B ^ ^ W O 
determinación del; ^ hombres ^ P u e d a J l 
paz de esta Xac ión . E s t a actitud no 
será cambiada aún en el caso de que 
toda la razón por los asuntos de dis-
puta, esté de parte de los que alteran 
la paz ." 
Absolutamente categóricas son las 
precedentes declaraciones, y represen-
tan ellas los nuevos rumbos que se pro-
pone seguir la pol í t ica norteamerica-1 
n a ; como muy bien se pueden inter- i 
pretar, queda entendido que los Esta-
dos Unidos pondrán " todo el peso de 
su poder e influencia contra cualquier: 
hambre o grupo de hombres que pue- 1 
dan perturbar la paz," lo que equi- | 
vale a decir, que en absoluto deseo- ¡ 
nocerán en lo sucesivo, a cuantas revo- | 
luciones puedan surgir, y queda asen- | 
tado, desde luego, como canon de su I 
polít ica de vigilancia y absorción, que 
do. E s que me fastidia el que 
pidiendo. 
Eíi b a r b e r o : levantando l 
(Ada.)—¡ Ay, s e ñ o r ! Yo no 
sino que le o f r e c í a . . . 
Kl. REPRESENTANTt::—Xo necesito 
da. 
E l b a r b e r o : (4oHf'it ndo irónicamen-
ít . ¿Xi siquiera diez millones ? 
E I , REPRESENTANTÍ-:: — ¿ Me |lareCi 
que usted se permite bromear conmi-
1 go? 
E l b a r b e r o ; — ¡ D i o s m e l ibre! L o 
1 decía, porque como eso corre por a h í . . . 
, K l r e p r e s e n t a n t e ; — ¡ P e r o no con-
I migo! Y o soy irreductible. ; Ni prés-
i laníos, n i e m p e ñ o s ! 
' E l b a r b e r o : i respelmso. )—Si el se-
; ñor me permitiera hacerle una indica-
Los colonos 
su 
Bien, un poco 
un es-
Justa-
E l b a r b e r o : — ¿ E h ? ¿Desea 
pecíf ico para hacerla crecer? 
mente tenemos uno infalible. 
E l r e p r e s e n t a n t e : {con impac-Un 
d a . ) — L o 
pronto. 
que quiero es que me pelel 
Quiere q u e ' c i ó n . podr ía arreglarse todo satisfacto-
riamente. 
E l r e p r e s e n t a n t e ;—Diga. 
E l barbero:—Aprovechando J a oca-
sión del momento y yo rechazaría"enér-
gicamente todo lo que fuera llenarme 
de deudas. 
E l r e p r e s e n t a n t e i—¡ Eso es lo que 
hago! 
E l ba rbero ;—Pero me dir igir ía a 
Mr. Wilson y le ped ir ía . . . 
E l r e p r e s e n t a n t e :—¿ Qué 1 
E l b a r b e r o :—¡ E l aguinaldo ! 
« * « 
tiene la barba | 
(.resignado)— 
L A S C A S A S P A R A O B R E R O S 
Uo proyecto de 
XK XO 
San Ñico lás , 10 
Reina absoluta tramjuilidad. 
. Tengo exceso de caua. 
P a r a dar cumplimiento a las solici-
tudes de los carreteros, he tenido que 
parar la molienda en un veinte por 
ciento y suplicar al ingenio i,Jobabo'" 
que me muela el cargamento de vein-
te carros diariajnente. 
Anoche sa l ió la primera remesa. 
Todos los cortes siguen nutridos de 
macheteros, 
X o he logrado averiguar d ó n d e está 
la suelga. 
Andrf's (jóme? Mma-. 
E L R E V E R S O D E L A M E D A L L A 
San Nico lás , U). 
A los colonos asociados les ha pare-
cido mal la car ta publicada ipor e l se-
ñor Gómez Mena, tachando a este ha-
cendado de i n t r a ^ ó g e n t e . 
Dicen que es el ún ico hacendado 
que origina el actual conflicto, pues, 
los d e m á s se presentan conciliadores 
con sus colonos. 
H a y quien dice que el s e ñ o r Grómez 
Mena empieza hoy a ofrecer a algu-
nos de sus colonos el precio de siete 
arrobas de azúcar y el envase por cien 
arrobos de caña hasta el dia 23 del ac-
tual que para el ingenio por razón de 
las fiestas pascuales. 
•La d e l e g a c i ó n de San X i c o l á s no 
acepta el ofrecimiento. 
H a n sido confirmadas por el Secre-
torio de Gobernac ión todas las noti-
cias publicadas sobre este asunto por 
el D i a r i o de l a M a r i n a , como asimis-
mo lo fueron las de los sucesos desa-
rrollados d e s p u é s de la ' fecha en que 
aparec ió la carta del señor Góm íz 
Mena. 
í hecho m á s que cumplir con mi debe/ 
| informativo, por ser este t é r m i n o e! 
; centro del baluarte en que opera lai 
, Sqqieditd Agrúeplá de la provincia. 
•Lo sucedido es que yo i n f o r m é a l 
;• D i a r i o , para que los lectores estuvi.v. 
[ ran al corriente de los smcesos, han 
I ciendo resaltar la i n d i g n a c i ó n de lo* 
^ ca loñas al s u p o n é d s e o s por el señor. 
| Gómez. Mena, capaces do prender fue* 
go a los c a ñ a v e r a l e s . 
, Los colonos esperan hoy la llegada^ 
en c] primer tren, de tm c a p i t á n d-á 
r ía Guardia Rura l , para suplicarle optej 
fuerzas de ese cuerpo a c o m p a ñ e n ai 
la comis ión que saldrá a rogarles ai 
algunos e o m p a ñ e r o s den ó r d e n e s dei 
suspender los cortea de caña, secui:-* 
lando el movimiento de la Sociedad 
Agr íco la , ya que el s eñor 'G'nnez M 
na esi;'i inconforníe e ó n las concesio-
nes que han tacho los d e m á s hacen-» 
dados de esta .provincia a sus col/x 
nos. i 
Toman esta medida los comisionai 
dos, para (pie'la Guardia P u r a l pre i 
senrie (as cunvvistas y voa C&rój 
ellos proceden. -
E l orden sigue siendo completo. 
Casimiro Ruiz, ('oi-re-pousal. 
Les Manconidades 
as 
( '(/SI n UIZ. 
(Pasa a l a ú l t ima) 
^ A S M A N C O M U N I D A D E S C A -
L L A N A S . — D . J o s é Mestre, Prest-
ó t e de la D i p u t a c i ó n de Tarragona. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
DICIEMBRE 1S. 
A c c i o n e s . . . 2 9 2 , 8 1 9 
B o n o s 1 . 6 1 0 , 5 0 0 
para 
ley.-Lo que se 
i 
L A S M A N C O M U N I D A D E S C A -
T A L A N A S — D . José Mar ía España , 
Presidente de l a D i p u t a m ó n de Léri-
4% 
i 
l i a sido presentado a la considera-
ción de los representantes, en la Cá-
mara, el siguiente Proyecto de L e y : 
"Airt. 1.—Todas las casas construi-
das para los Obreros, a virtud de la 
ley de 18 de jul io de 1910, s e r á n adju-
dicadas eu propiedad, a los que las 
han adquirido, mediante el pago du-
rante tres a ñ o s de ila cuota mensual 
correspondiente, en lugar de loa diez 
años h que se contrae dicha Ley , abo-
náudode en cuenta a cada adquirien-
te las anensualidades que han abo-
nado hasta esta fecha. 
A r t . 2o.—Habiendo percibido el E s -
tado por concepito de venta de casas 
para obreros y pagos mensuales he-
chos por los niáíftnos, la suma de se-
tenta mil pesos, d e b e r á n invertirse en 
la siguiente forma: cincuenta mil pe-
gos para un sistema de Alcarutanlia-
do en el Barr io R e d e n c i ó n o Pogolot-
ti, sitio donde se han construido las 
referidas casas, y veinte ¡mil en un 
edificao amplio de das plantas que se 
d e d i c a r á n para escuelas, l a superior 
y para C a s a de Socorros y Cuartel de 
Bomberos, la inferior. 
A r t . 3o.—Que se incluya en cada 
cultura. Industria y Comercio, la can-
tidad para construir por lo menos 
ciMcuenta casas anuales, que se sor-
t e a r á n el d ía 20 de Mayo, entre los 
obreros al igual que se han hecho con 
las auteriores. 
A r t . 4o.—Tanto las casas para obre-
ros y a construidas, como las que en 
lo sucesivo se eonstruyan, a ú n cuan-
do sean adjudicadas definitivamente 
a los que las adquieran mediante el 
pago de l a cuota mensual durante tres 
años , no p o d r á n enagenarse hasta que 
haya transcurrido un p e r í o d o de tiean-
po no menor de diez años . 
A r t . ó o . — E s t a L e y comenzará a. re-
gir desde el d ía de su pub l i cac ión en 
la Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a y 
Jeroga l a T>ey de 18 de julio de 1910 
en cuanto a lo que en esta se estable-
ce. 
Cáimara d-e Representantes a 10 de 
diciembre de 1913.—(f). Manuel Del-
gado,—Oreste F e r r a r a . — A n d r é s Gar-
cía.—i Generoso Campos Marquett l .— 
E . Messonier,— Carlos Guas,—Mignel 
S u á r e z . " 
Como que lo consideramos de inte-
rés general, lo liemos reproducido p i 
s u total idad» 
L O S C O L O N O S S E S I N C E R A N . — 
L A I M P A R C I A L I D A D D E N U E í -
T R A S I N F O R M A C I O N E S . 
8ai i Xico lás , Í9 . 
L a s informaciones del D i a r i o so-
bre l a c u e s t i ó n planteada por l a Se-
riedad A g r í c o l a e s tán sieudo elogia-
das por todos los elementos sensatos 
•de esta poblac ión . 
H a n estado ajustadas a la realidad 
de los hechos. 
E l conflicto agr íco la que existe 
aun cuando no quiera reconocerlo el 
s eñor Gómez Mena a pesar de tener-
lo él con sus propios colonos, no h a 
sido inventado por mí pues yo no he 
H e aipií. a l í lu lo tic información, eV 
arliculo primero del pioyeclo de ley 
que fué presentado al Congreso dej 
los Diputados por el Gobierno español , 
siendo Presidente del Consejo de Mi-» 
nistros el señor Canalejas (q. e. p. d.) | 
y en el cual se inspira el Real Decretoi 
que acaba de promulgar la Gaceta da 
'Madrid, estableciendo en E s p a ñ a el ré-
gimen de las Mancomunidades, a cuya 
pensamienlo fué el primero en darlq 
carácter de obra de gobierno el s eñor ' 
'Maura, al presentar hace años a la Cor"», 
tes, siendo Presidente del Consejo der-
'Ministros, el proyecto de Adiiiinistraf. 
ción Local. 
' ' A r t í c u l o primero: L a s provincia^; 
representadas por sus Diputaciones po-v 
drán mancomunarse para fines exclusit; 
lamente administrativos. 
L a iniciativa para la const i tuc ión do* 
la Mancomunidad corresponderá al Go-i 
bierno, a cualquiera de las Diputacio-
nes que lo deseen, o a uno o varioa 
' Ayuntamiento.s que reúnan por lo nie-
i nes el 10 por 100 de los habitantes de 
' las provincias que hayan de consti-» 
1 tuirla. 
L a entidad que inicie la constitución! 
j de la Mancomunidad invi tará a las Cor-
Pasa a la plana 3 
• 
L A S M A N C O M U N I D A D E S C A ^ 
T A L A N A S . — D . A s u s t í n Riera , Pre-, 
sidente de l a D i p u t a c i ó n de Gerona, 
L A S M A N C O M U N I D A D E S C A T A 
L A N A S . — D . Enr ique P r a t de la R i -
va , Presidente de l a D i p u t a c i ó n de 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
taudacián de ayer 
DICIEMBRE l i 
S 5 . 8 1 9 - 9 8 
DIRECCION T AD1INI8THAC101I 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE C O R R E O S 1 0 1 0 DIRECCION T E L E G R A F I C A . 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfono»; Redacción. A e 3 0 1 . Administración, 40201 
KBANA. 
ROVINCIAS 





Í 12 meáes 
S ;: 
112 mei « .. 8 „ 
meses 
$ 14-00 plata 
7- 00 „ 
8- 75 ,« 
l 15-00 plata 
8-00 „ 
4-00 „ 
| 21-20 oro 
11-00 „ 
6-00 „ 
A c t u a l i d a d e s 
Mr. "Wilson se propone tomar, «según 
el cabio, unas vacaciones de tres mc-
Bes. 
Dcb<-> de hater en esto una equivoca-
ción, porque tres meses nos parece de-
masiado tiempo para descansar. 
Sobre todo, si se tiene en cuenta que 
los .presidentes americanos eon una es-
pecie de reyes absolutos de cuyo poder 
personal depende la vida entera de la 
Eepúbl ica . 
Fel ipe I I d e c í a en una carta a San-
ta Teresa, que los negocios del Estado 
no le dejaban ni siquiera tiempo pa-
ra orar. Y por eso pedía a la monja 
andariega que rogase por él. 
L o que sí nos parece natural es que 
Mr. "Wilson se vaya a pasar las Navi-
dades a un lugar tranquilo del Golfo 
de Méjico, cerca de Nueva Orleaus, 
De all í puede dar un salto, 3e in-
cógni to , a la frontera mejicana y en-
terarse por s í mismo de las barbarida-
des que conlra l a humanidad y el de-
recho de gentes es tá roaii'.ando su pro-
tegido y casi aliado Pancho V i l l a . 
Y entonces puede que comprenda 
por qué los españoles de Chihuahua, al 
atravesar la frontera, gritaban: ¡ V i v a 
H u e r t a ! 
Pronto tendremos en l a Habana un 
periódico chino. 
Quizá sea mk» inteligible que otros 
colegas escritos en castellano. 
Y a está explicado lo ocurrido con el 
telegrama famoso. 
No fué inventado aquí. F u é u n error 
del corresponsal de Madrid. 
As í lo explica el interesado, s e g ú n 
nos cuenta un amigo indiscreto. 
Por nuestra parte, s i sus lectores se 
satisfacen con esa expl icación, a l lá 
?llos. 
L o que no podemos sufrir paciente-
mente es que el per iódico en cues t ión 
diga, como al parecer dice, que hemos 
sido poco piadosos al llamarle ham-
briento. 
I Y qué q u e r í a que hic-iésemos ? j Que 
l lamásemos hermano lobo al que sin 
motivo alguno nos arrancaba sin cesar 
y sin piedad tiras de pellejo? 
No somos santos como " E l Loquito 
de A s í s . " 
Bastante hac íamos que al oirie au-
l lar nos concre tábamos a tapamos los 
oídos y que al verle esperándonos er. 
una encrucijada cambiábamos de ca-
mino. 
Pero, si a pesar de eso nos acome-
t ía rabioso y clavaba en nuestra espal-
da sus dientes afilados ¿qué habíamos 
de hacer sino revolvernos y descerra-
jarle un tiro? 
Conste de una vez para siempre que 
nosotros no agredimos-, estamos a ia 
defensiva, y aun esto rara vez para 
defender lo que personalmente nos 
a t a ñ e ; siempre, casi siempre, .para de-
fender los intereses que nos e s tán con-
fiados. 
Se atacaba al servicio eablegráñco 
que tanto dinero cuesta a esta empre-
sa ¿ y habíamos de guardar silencio 
cuando podíamos probar como tres y 
dos son cinco que el que tal hacía in-
ventaba el suyo ? 
Valgan estas explicaciones de nues-
tra conducta para los lectores impar-
ciales, que siempre nos han merecido 
toda clase de respetos ¡ que los otros, los 
apasionados, los enemigos gratuitos; de 
sobra sabemos que no han de conven-
cerse n i darse nunca por vencidos. 
L I C O R D E B E R R O 
Para Catarros y Pulmones 
per 
Don Angel Vandrell 
Con sat is facción hemos sabido que se 
encuentra bastante mejorado de las le-
siones • que en los pasados días sufrie-
r a nuestro estimado amigo don Angel 
Vandrel l , al ser arrollado por un .ve-
h ícu lo . 
• < *m 
P r u é b e s e y 
s e c o n v e n c e r á 
L a l itina es un agente eliminador 
del ác ido ú r i c o ; la propiedad ligera-
mente sulfurosa conviene a los herpét i -
cos, que no son poco los que padecen 
esa enfermedad en los bronquios y l a 
faringe; y la cualidad bicabonatada es-
tá indicada para los desórdenes gás-
tricos. 
A las d e m á s condiciones de potabili-
dad que tiene la incomparable agua de 
Valdelozum, ú n e s e los efectos de las 
substancias citadas, en solubilidad per-
fecta, como obra de la naturaleza. 
P í d a s e el agua de Yaldezura a V i -
cente Canto, en Teniente Rey n ú m e r o 
16, antigua casa de Pe l lón . 
B A T U R R I L L O 
R a m ó n Vasconcelos pregunta, en un 
art ículo de " E l Comeivio," si albo 
rr/i. por Occidente; y ello por el ontu-
*ifU$mo que advierte en la población 
vm Itabajera por la candidatura de mi 
consecuente amigo Leandro 6 . Alcorta, 
para representante por la región de sus 
amores. 
Y / bondadoso y galanle, Vascono 
los alude a otros viultabajeros a quio, 
íum se hace y a la justicia que mere-
cen: AVifredo, Montagú , Colilantes; y 
a esa juventud in te l i gen t í s ima para 
quien sonríe el porvenir: Salazar, L u -
cilo Peña , García Rivera , Santovenia, 
tan estudiosos, tan patriotas, tan cul-
t o s . . . 
Pero a otro hombre, encanecido por 
los años y doblado al peso de las de-
cepciones, alude el articulista, inclu-
yéndo lo entre los enaltecidos por el 
amor de sus comprovinciauos. 
E s e hombre agradece intensamente 
a Vasconcelos la a lus ión cariñosa y ei 
alto concepto en que le tiene; pero a 
ese hombre su provincia le ha hecho 
justicia en sentido distinto al de los 
otros: dejándole oscuro, preterido, hu-
milde, pobre, olvidado; pues no mere-
ce más, no más lo ha dado. 
Y si no, la prueba: dice Vasconcelos 
"que se habló de él para un alto car-
go."" " S e h a b l ó . " no se hizo m á s que 
hablar; habló la primera actual fitóra 
de l a administ-ración p ú b l i c a ; habló 
una parte de la prensa; a lgún ilustre 
representante dijo ver con agrado su 
candidatura. Pero la representac ión 
oficial de su partido no abogó por é l : 
luchó por otro; la prensa de su provin. 
cia no hizo coro a la de la l l á b a n a : 
las Asambleas locales no manifestaron 
el menor deseo de su é x i t o ; no mere-
c ía más, y nadie hizo más . E l me ha 
asegurado que se siente complacido con 
no tener que agradecer lo que jamás 
hubiera tenido valor de pedir. 
Y antes fué combatido, y derrotado 
traidoramente, y nunca pensó nadie en 
él para nada que mejorase su situa-
ción. A l revés, la prensa local le ofen-
d ió cien veces, le ex ig ió que dejara un 
soeldecito menor que el que ganan 
sos inspectores de lo ter ías ; le d ió en 
rostro con la limosna que su patria le 
hace; le ha herido muchas veces aun 
en lo que hay de m á s sagrado y sen-
sible para los padres. Y no ha habido 
una protesta, u n a queja, ni otra corü 
que la risa de los necios y la indiferen-
cia de los cretinos. 
Siga, pues, el amigo Vasconcelos 
cantando los mér i tos indiscutibles de 
los otros vueltabajeros, y no contras-
ten sus amables frases con la acti-ud 
de tantos condisc ípulos , seudo-amigo-, 
y convecinos de ese a quien su bondad 
quiere a deshora enaltecer. 
Resumen: gana terreno la candida-
tura de Alcorta, y yo simpatizo con 
ella. -Vuelta Abajo le debe veinte años 
de dedicac ión cariñosa. 
Wifredo, Dolz, Collantes, Rivera, 
Salazar, Peña , Montagú , Santovenia, 
honran a l a provincia de las vegas v 
los pinares. Alborea para la juventud ; 
sonr íe la justicia a las generaciones 
nuevas; los viejos, bien muertos están, 
aunque no merezcan las ofensas y la 
mala voluntad de aquellos que a ú n con-
sideran bastante la miserable limosni-
t a . . . 
J o a q u í n N . A R A M E U R I T . 
E L ENCANTO acata de recIWr las nue-
vas íormas de corsés, para la moda actual. 
Vístese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
! ¡ R e g a l o s ! ¡ R e l í a l o s ! 
L a Fábrica de Cigarros " L A E M I N E N C I A , , además de continuar 
poniendo las más exquisitas picaduras, sigue haciendo a sus consumidores 
M A G N I F I C O S Y E S P L E N D I D O S OBSEQUIOS E N S U D E P A R T A -
MENTO D E R E G A L O S ^ 
B e l a s c o É 4 6 e n t r e Z a n j a y S a n J o s é , T e l é i n n n A - 8 3 4 1 
Los cuales son canjeados por las postales que van en las cajetillas. 
E N J U E G U E T E S Y M U Ñ E C A S hay preciosidades y asi 
mismo en licoreras, juegos de refresco, de café y de tocador, estuches de na-
vajas y tijeras, relojes leontinas y cuanto pueda desearse para el uso perso-
nal y para el hogar. También hay buena existencia de medias, calcetines, 
toallas, pañuelos, etc. E n fin, un surtido extensísimo. — 
= V l s í l e s e e s t a G r a n E x p o s i c i ú n , B e l a s c o a í n 4 6 = 
¡ ¡ F U M E N L A E M I N E N C I A ! ! 
L á m p a r a s M o d e r n a s 
PLAFONIERS y toda clase de aparatos para alumbrado 
eléctrico se encuentran en abundancia en 
V E R S A I L L E 
O B I S P O 8 4 Y O ' R E I L L Y 7 ? 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A . 
A l e j é r c i t o e s [ e n 
M I AGUINALDO 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonablf», en "El Pasaje - 7 
lueta 32, «aire Tenianta Eey y Obrap^ 
4209 
Grande, muy graude y muy inten-
sa es l a m e l a n c o l í a que se siente 
cuando el recuerdo de la patria leja-
na se grab-a reciamente en nuestro ce-
rebro, sobre todo si el rudo batallar 
de la v ida no nos ofrece otra pers-
pectiva que «1 de una prolongada au-
sencia. 
¡Pero no menos grande y no menos 
intensa es t a m b i é n la nostalgia del 
campamento, cuando aun se siente en 
las venas el vigor de una juventud 
no derrochada en escenas de liberti-
naje n i gastada en crapulosos esce-
sos. 
^luchos años , los mejores de mi vi-
da , consagrados a coimpartir con vo-
sotros las rudas tareas que l a profe-
s ión de las armas impone, curtieron 
mi naturaleza y mi e sp ír i tu en el há-
bito militar. 
T a ! vez por eso es que hago del 
e j é r c i t o una r e l i g i ó n y por eso es 
igualmente que en cada uno de los 
que visten, el honroso uniforme mili-
tar veo a un hermano, a un miembro 
querido de mi familia. 
No debe pues e x t r a ñ a r o s que des-
de aquí os siga con el alma :por donde 
quiera que vais en esos tenebrosos 
campos cuyas m ú l t i p l e s quebradas 
aprovecha el enemigo para pro-
digar sus acechanzas. 
Oada j irón sangriento me entriste-
ce y anonada ¡ cada f e lon ía con vos-
otros cometida, me enciende la san-
gre en santa i n d i g n a c i ó n y me pro-
voca violentos í m p e t u s de rahiosa r s -
'presalia. Y onda hecho, t a m b i é n , que 
os acredita •como lo que sois y que 
pone de manifiesto l a notoria fama 
de que legitima mente g o z á i s , me inun-
da de a legr ía y me provoca i m á g e -
nes deliciosas que f i jan en mi men-
te vuestro reconocido valor y vues-
tro i n d ó m i t o coraje. 
Serenos, cual si se tratase de un 
simulacro de combate, os veo cargar 
a pecho descubierto contra un ene-
migo rencoroso y falso que lejos de 
invitar a noble contienda se esconde 
en ios derriscaderos de la montana 
para sorprender vuestro h e r o í s m o y 
asesinaros a mansalva. 
Y t a m b i é n os veo fieros, cual otros 
rit'eños, revolveros en santa ira para 
cobrar el cuerpo examine del que ca-
y ó gloriosamente ofrendando su vida 
a l a patria, defendiendo paso a paso 
el terreno que se oe disputa y l l e v á n -
doos l a presa amada que los moros 
ansian para hacerla objeto de sacri-
lega p r o f a n a c i ó n . 
•Ridículo s e r í a plagiar la frase de 
N a p o l e ó n advirtiendo a sus vetera-
nos en Egipto que cuarenta siglos los 
contemplaban. 
Igualmente r i d í c u l o me parece re-
cordaros las palabras de O'Doncl l 
cuando el a ñ o 59, en su hermosa alo-
cuc ión al e j érc i to de A í r i c a , d e c í a a 
sus soldados que 'Europa entera los 
miraba. Pero sin l legar a tales vue-
los, puedo deciros, sufridos y valero-
sos compatriotas, que en Cuba hay 
trescientos mil e s p a ñ o l e s que siguen 
con minucioso detalle las .peripecias 
de la guerra, que por vosotros sufren 
y por vosotros se interesan y que 
calda glorioso hecho repercute en ellos 
con vibraciones de a legr ía de igual 
modo que les abate y anonada las 
sangrientas escenas de que sois ac-
tores. 
D e l amor que aquí se os profesa 
tenpís buena prueba ya que en bre-
vp podrá i s saborear las exquisitas go-
losinas que os han enviado los espa-
ño les de Cuba en uno de tantos ras-
gos que hace larga, interminable, l a 
lista de sus hermosas iniciativas. 
Y ya qne todo no ha de ser regalo 
para el cuerpo, pues t a m b i é n alimen-
tan las satisfaeckmea del espír i tu , 
Btieptacl estas l í n e a s como aguinaldo 
en la p r ó x i m a Noche Buena, ofrenda 
car iñosa y sentida que a t í tu lo de ad-
m i r a c i ó n entusiasta os e n v í a n por mi 
conducto los e s p a ñ o l e s de Cuba. 
J . G i l ' D E L R E A L . 
P R O F E 
0 » MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
EspeclaHsta en curar las iHarron», el ¿ 
trefllmle&tn, todas las enfermedades del et. 
tomara e intestinos y la impotencia. No ?i, 
elta. Con.-u-ltas a $1. Consultas por correó 
San Mariano 18, Víbora, s61o de 2 a < 
4181 ' B-I 
D R . HERNANDO SEGUI 
Cátodratioo da la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
P R A D O N U M . 38 D E 12 a 2 toda 
lo» d ías excepto ios domingo*. Con. 
•altas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miérco l e s y vieraei 1 
1m 7 de la m a ñ a n a . 
4151 D-l 
Dr, M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas da 1 2 a 3 Carlos III 8 B. 
IHel, Cirvjía, Venéreo y Sífilea r,,r*H 
Aplicación Especial c'el 606-Neosaívasán 914 
16490 26-8 D. 
DR. GABRIEL «fl. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiallsti 
del Centro Gallego y del Hospital Núme. 
ro 1. CoiiBultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C , teléfono F-3119. 
4175 D-l 
A C L A R A C I O N 
440Ü alt. 
E n el suelto publicado recientemen-
te bajo el ep ígrafe " S o l u c i ó n Satisfac-
tor ia" sé consignaron apreciaciones pa-
r a Mrs . -Lyon, bajo Ja fe de las personas 
que nos informaban. 
P o r nuestra parte no tenemos inte-
rés alguno en este asunto, y por eso nos 
apresuramos a hacer constar que nada 
sabemos" que pueda perjudicar el buen 
nombre de dicha señora. 
D o i M o Saura 
,Mañana embarca en el t r a s a t l á n t i -
co e s p a ñ o l " R e i n a María C r i s t i n a . " 
el Cónsu l de E s p a ñ a en Santiago de 
Cuba , don Pedro Saura . 
l iemos recibido su muy grata vi-
sita. 
E s el s eñor S a u r a persona que goza 
en la r e g i ó n oriental de generales t>im-
p a t í a s y respetos. 
B u e n patriota y hombre de cultura 
y entusiasmo se ha hecho querido de 
la Colonia E s p a ñ o l a y de la sociedad 
cubana. 
A é l se debe la r e a l i z a c i ó n de muy 
nobles iniciativas. 
E l e s p l é n d i d o aguinaldo que los es-
naño le s en C u b a han dedicado a loa 
moldados que pelean en Afr i ca , f u é 
gestiona-do y pedido primeramente 
por el señor Saura , que con color y 
entusiasmo p a t r o c i n ó lo idea. 
Y t a m b i é n á é l se debe una p a t r i ó -
tica y elevada fiesta anual que en 
Santiago de Cuba ha quedado estable-
c i d a : l a de ofrecer flores y coronas y 
los soldados e s p a ñ o l e s muertos en el 
Caney y en S a n J u a n , y enterrados 
en el p a n t e ó n de los M á r t i r e s del De-
ber, y como acto de cor tes ía a los sol-
dados cubanos que en p a n t e ó n próx i -
mo descansan en el mismo cemente-
rio. 
E l s e ñ o r S a u r a va a E s p a ñ a en uso 
}e licencia. 
L l e v e feliz viaje y que muy pronto 
tengamos la s a t i s f a c c i ó n grande de 
tenerlo entre nosotros. 
¡ X Z A F R A 
E n telegrama que nos dirige mies-
Itro activo coirresponsal de Abreus, nos 
manifiesta lo siguiente: 
O&ntral '' Dos Hermanos' ' 
E s t e Central , ubicado en Palmira , 
f o m p i ó s u molienda ayer viernes y se 
le ca lcula una p r o d u c í ó n de 50,000 sa-
cos. 
Centra l " M a n u d i t a " 
E l " M a n u e l i t a " ubicado en el mis-
mo distrito que el anterior, e n p e z a r á 
hoy a cortar c a ñ a , para inaugurar su 
inolieuda el 26 del comente . 
Centra l "Oienjegnita" 
E l <'Cieneguita', que radica en el 
t é r m i n o de Abreus, emipezó ayer a 
cortar c a ñ a p a r a romper su molienda 
el d ía 25. 
OentraJ "Cons tanc ia" 
E s t e grandioso central, en la mis-
ma zona que el anterior, es tá molien-
do y a y sus m á q u i n a s funcionan ad-
mirablemente. 
D R . J . M O N T E S 
Especiétista en desahuciados de estómago» 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. C 4231 30-1 D 
DOCTOR P.A.VEüeTo 
Especialidad gémto-iirinari» 
Kxam«n visual de la uretra, vejiffa ? ^ 
paración de la orina do cada rlñón con W 
uratroscopios y cistocoploá mLs moderno» 
Cmnmultmn en Neptuno nttw.. 61. bajo* 
ée 4Vt a 5%.—Telefono F-13M. 
•Í183 D-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 




D R . P E R D O M 0 
• la» urLnarúw. Bsirecüez do ifi o ^ J 
Venéreo. Híd rócele, aifllle tratada por ' 
teyecelón del «0«. Teléfono A-6443. ^ 
12 a 3. Jeeí-s Mari?, 'iúmero 31. 
4153, ^ 
VETO DEL ALCALDE 
El Alcalde ha vetado el réja-
lo de los buenos automóviles pa-
ra las carreras infantiles que 
tendrán lugar en Enero próximo 
Pero L O S R E Y E S MA-
G O S , esta Juguetería ha acor-
dado hacer tres magníficos rega. 
los a los niños que resulten 




DEL DR. R. O. LORIE 
B¡) remedio ma^ rápido y «earuro en i » , 
raclftn de la gonorrea, blenorragia, » 
hlancai y de toda claae de flujo» por 
tiffuoa que «ean. Se garantiza n» 
eetrachts. Cura poait: vaíoents. 
De Tenta en todas la*) rarmaemi. 
4197 GULILEII DOCTOR GALVEZ 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — - ^ q 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
40 H A B A N A 49 6 
topeclei para lo» pobrea lo 5% a pj 
4238 ^ 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sin ^ 
le c&bc de «alu-l "La Benéfica, ^ 
tro Gallego. .oll^6 ' 
Ultimo procecu"» 'ento en la ^v1 
Intravenosa d«l nuevo t06. por Bdr» . 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOB-
8(5-19 • 
rMüiEMBBE I 9 D E 1 9 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n a 
F A G I N A T R E S 
TRF1VFS_DEJARRDAJFS DE LUJO 
A N D R E S M O N , Antigua de Inclán. Luz 33.-TeI. A-1338. Concordia 182-161. A 476 Landolet con alumbrado eléctrico para bo das 
P O R L A S O F Í C í N A S 
De Palacio 
E L G E N E R A L M E N D I E T A 
pi general Miendieta estuvo en P a -
a a n u d a r ai señor Presidente de 
i República la salida m a ñ a n a de las 
/przas del Ejérc i to que lian sido des-
L d a s a p á t i c a s de marcha. 
Dichas í i ierzas después de llegar has-
iaS Villas, retornarán a Güines , en 
ta viila han de encontrarse para el 
S 31 e8t3 mes' a fin de revistarlas 
¡¡el día primero de 1914.^ . 
Con tal motivo ira también a Gumes 
ara dar retreta la música del cuartel 
general. 
fjii C O N S E J O OOiNlTINiU'ABA 
(A. la hora de entrar en prensa esta 
e ¿ i ó n , el señor Presidente de la Ke-
«ública continuaha celebrando Coni 
5gj0). con sus Secretarios de desipa-
cho. 
A D A R O U E l N T A 
¿¡i Coronel de Estado Mayor del 
ejército señor Marty, estuvo a dar 
cuenta al general Menocal, de la v i -
sita que en su nombre hab ía hecho al 
crucero de guerra sueco, surto en 
puerto. 
A LA O A B A Ñ A 
líos marinos del citado crucero, 
jan sido autorizados para visitar es-
ta tarde la fortaleza de la C a b a l a . 
A l r e d e d o r d e T a m p i c o 
V e r a c n u , 19. 
D íce se que loa rebeldes persisten en 
su idea de efctuar un nuevo ataque 
contra Tampico, en cuyos alrededores 
se e s t á n concentrando en n ú m e r o con-
siderable 
C 4115 alt. 13-1 
Secretaría de Gobernación 
I N C E N D I O E N U N M O T O R 
La pol icía especial de Gobernac ión , 
¿ Caibarién ha teilegrafiado a dicho 
departamento diciendo: '' Riwnórase 
que motor " D o r a " , que s a l i ó de esta 
ayer 18 para " P u n t a A l e g r e " se in-
ceudió hoy m a ñ a n a , ocuriendo desgra-
cias personales. E l guardacosta " M a -
oeo" sale a prestarle auxil ios." 
decretaría de Hacienda 
I P A R A B U S C A R H U E S P E D E S 
E l señor Rafae l Pardo, dueño del 
Hwtel " A l c á z a r " , ha solicitado ded Se-
cretario de Hacienda se permita a loe 
«gentes de su establecimiento pene-
ir&r en la Machina en busca de pasa 
jeros. 
R E C L A M A N D O U N A D E U D A 
Los señores Soto y Co. han recla-
mado de l a Secreta-ría de Hacienda el 
f»go de $6.408,34 por efectos de fe-
rretería y pintura suministrados a los 
falques de la Marina Nacional. 
C O B R A R A N E L 23 
El Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido que se s i t ú e n al Paigador de 
«qud Departamento $60,000 para sa-
tisfacer sus haberes al personal el d ía 
23, víspera de Noche Buena. 
3oy quedará situada dicha suma. 
icipin 
R E C E S O D E P A S C U A S 
I Joy se p r e s e n t a r á una m o c i ó n a la 
probac ión de la Cámara Municipal 
puia que se acuerde un receso de Pas-
cas hasta eil d ía 2 de Enero . 
[ L a s sesiones que en ese receso de-
jarán de efectuaTse se a g r e g a r á n a l fi-
^1 del per íodo . 
I De Gibara 
(Por t e l é g r a f o ) 
5L C E N T R A L " ( S A N T A l i U d A " 
' íhara, Diciem'bre 19, 11 a. m. 
| ^ t a m a ñ a n a a las ooho ha comen-
W o a moler de nuevo el central 
Santa L u c í a . " 
I Apenas si ha durado seis semanas 
" tiempo muerto. 
Q U E i S A D A , 
B r y a n y Z e l a y a 
Nueva York , 19. 
E l expresidente de Nicaragua se-
ñor J o s é Santos Zelaya a quien el Se-
cretario de Estado Mr. Wi l l iam J . 
Brytm había rogado que le indicase 
en qué fecha se proponía partir para 
su residencia en Barcelona, ha con-
testado que t o d a v í a no l ia resuelto ese 
punto. 
m • 
H a b l a n l o s r e f u g i a d o s 
E l Paso, 19. 
Los refugiodos dicen que V i l l a se 
ha mostrado muy considerado y aten-
to con el cónsul americano en Chihua-
hua Mr. Marido Letcher, no h a b i é n d o -
le causado m á s molestias que el pro-
hibirle trasmitir despachos en clave. 
Con otros extranjeros no se ha mos-
trado Vi l l a tan bondadoso, habiendo 
llegado al extremo de incautarse de un 
automóvi l y un carruaje pertenecien-
tes aj cónsul a l emán Otto Kueck. .• 
Uno de los pasatiempos del songui-
nario caudillo consiste en ordenar sor-
teos especiales de efectos confiscados 
a los españoles como recurso para con-
segiuir el nervio de l a guerra. 
Agreigan los refugia'dos que esta es 
la primera vez en que se han vendido 
a módicos precios el alimento y l a ro-
(pa, en un per íodo de muchos meses. 
Los propietarios v e n d í a n las mer-
cancías a un precio exborbitante has-
ta que l l egó V i l l a y rebaja el costo de 
los art ículos para poder conseguir el 
dinero necesario. 
V i l l a obliga a los comerciantes a 
aceptar el dinero quitado por los re-
beldes, pero exige en cambio qua a él 
se le paguen en pesos mejicanos o en 
billetes de banco por las mercanc ías 
que vende. T a m b i é n exige que los rea-
cates y las multas sean abonadas en 
dinero de lá nac ión . 
üimen en Mañaneo 
Por t e lé fono nos comunica nuestro 
corresponsal en Marianao que en la 
finca " L i s a , " el mestizo Francisco 
Truji l lo V a l d é s dió muerte con un 
cuchillo a un individuo de la raza 
negra. 
Ambos trabajaban en l a repara-
c ión del " H a v a n a Centra l ." 
R E G A T A I N T E R N A C I O N A L D E Y A -
T E S D E V E L A 
E l s eñor Ministro de los Estados 
Unidos de A m é r i c a por nota de le 
del actual dice a la Secre tar ía de E s -
tado lo que sigue: 
"Tengo el honor de informar a 
Vuestra Excelencia que por la Direc-
ción de l a P a n a m á - P a c i f i c Internatio-
nal Exposition se ha solicitado de mi 
Gobierno que informe al-Gobierno de 
Cuba que se proipone celebrar, en re-
lac ión con la E x p o s i c i ó n que ha de 
celebrarse en San Francisco en 1915, 
una Regata Internacional para yates 
de aela, durate el mes de Abr i l de 
1915, y otra regata para botes de mo-
tor, en el mes de 'Octubre de 1915: que 
a los ganadores de estas regatas se les 
adjudicarán copas y trofeos adecua-
dos, y a todos los que tomen parte se 
les darán recuerdos apropiados; y que 
es deseo de la D irecc ión de la Expo-
sición que cada país extranjero nom-
bre un Comisionado de Yates , los cua-
les Comisionados s erán miembros de 
la Comis ión General de Yates de la 
Exposic ión. 
A l solicitar que el gobierno de 
Vuestra Excelencia dé l a debida pu-
blicidad a este acontecimiento, me 
atrevo a expresar la esperanza de que 
los deseos de la Direcc ión de la Expo-
s ic ión reciban cons iderac ión favora-
ble y que se nombre el Coraisioado de 
Y a t e s . " 
S I G N E S P O L I T I C A S 
Alrededor del empréstito.--El Consejillo.-Lo 
que dice el Sr. Cancio.-En la Cámara 
esta tarde. 
i -La impres ión general es de que la 
ey del emprés t i to será aprobada yo. 
* sesión quo esta tarde ce l ebrará la 
pjftara de Representantes. 
Jlay optimismo entre los diversas 
-'^nentos pol í t icos . 
•^sta tarde se dará cuenta t a m b i é n 
^ la Cámara del veto del presiden-
46 a la L e y de Amnis t ía , 
yomo os natural , ocupa esta l e v 
•i'a ol hinrj,,. siguiente al provecto de 
^'prestito, 
L n los alrododaros de1 Palacio y 
-C •S(,naf'o so notaba gran a n i m a c i ó n 
tsta mañana , 
L l Consejo extraordinario de SecM-
Il(>s había despertado e x p e c t a c i ó n . 
Abundaban los periodistas y los 
^gres i s tas . 
Los Secretarios comenzaron a 11*. 
a eso de las diez. A las once me-
^ c u a r t o llegaba el s eñor V i l l a lón . 
entrar ou Palacio para acudir al 
^^<uo el de Hacienda señor C a n -
cio fué interrogado por nosotros acer-
ca de la cues t ión de confianza, que 
dos per iódicos de l a m a ñ a n a dicen 
p lanteará hoy ante el s eñor Presi-
dente de la Repúbl ica . 
OBI doctor Cancio, nos aseguró ser 
inciertas esas manifestaciones y que 
por su parte no tiene en qué fundar 
semejante d e t e r m i n a c i ó n , contando 
como cuenta ademas con la confianza 
plena d«í s eñor Presidente de la Re-
pública, quien hasta la fecha no ha 
demostrado la menor contrariedad en 
ninguno de los mucho.s asuntos rpic 
somet ió a su aprobac ión . 
A i cerrar esta edic ión, c o n t i n ú a n 
reunidos en consejillo los secretarios 
de despache presididos por el gene-
ral Menocal. 
Queda ahora po; sabe; qu<\ es Jo 
que ocurrirá esta tarde en l a Cámara . 
Oja lé se tome un acuerde qus sea be-
noficiosp a los interescc ecoi-ómi .'c; 
del pa í s . 
I 
C A B L E G R A M A S 
w m m m m del "diario de la marina" 
i o s funera /es 
d e R a m p o l l a 
Roma, 19. 
E l cadáver del Cardenal Rampolla 
ha sido sepultado boy en la Iglesia de 
Santa Cecil ia, revistiendo la ceremo-
nia gran solemnidad. 
Los imponentes ¡honores f ú n e b r e s 
fueron celebrados en la Basi l ica de 
S a n Pedro con l a asistencia del Sacro 
Colegio en pleno, l a asistocracia ro-
mana, el Cuerpo Di |plomático y gran 
n ú m e r o de c l ér igos y seglares. 
0 / r o C a r d e n a l e n f e r m o 
Roma, 19. 
E l Cardenal Sebas t ián Martinelli , 
Delegado del Papa en los Estados Uni-
dos desde 1895 a 1902, se hal la grave-
mente enfermo 
L a d i v i n a S a r a 
Par í s , 19. 
S a r a Bemardi; continua alcanzan-
do triunfos en esta capital a pesar de 
su avanzada edad, atrayendo t o d a v í a 
públ icos numerosos a su teatro de la 
Place de Chatelet. 
Recientemente h a sido muy aplau-
dida en el melodrama en cinco actos 
de Tr i s tán B e r n a r d titulado "Jean-
ne Dore ," en que representa el papel 
de l a madre de un joven que ha dado 
muerte a su padrino con el objeto de 
conseguir dinero p a r a su novia. 
F e d e r a l e s A m o t i n a d o s 
Veracruz, 19. 
D í c e s e de buena fuente que 600 fe-
derales se amotinaron en R i n c ó n An-
tonio, Estado de Oaxaca, durante la 
ausencia del general De la Llave , co-
mandante militar de dicha plaza 
quien f u é a l a capital en asuntos del 
servicio. 
Los amotinados hicieron fuego 
contra l a oficialidad matando a va-
rios, i n c o r p o r á n d o s e luego a lo& zapa-
tistas. 
G u a y a n a s e n 
s i t u a c i ó n a p u r a d a 
Hermosillo, 19. 
L a guamicicn federal de Gmayanas 
e fec tuó ayer una salida sosteniendo 
un serio tiroteo con las avanzadas re-
beldes que tienen sitiada la plaza; re-
t i rándose sin novedad. 
Aseguran que es muy critica la si-
tuac ión de Gruayanas; faltan comes-
tibles y dinero para pagar las tropas. 
U n b a n d o d e 
P a n c h o V i l l a 
Chihuahua, 19. 
E l monstruo Pancho V i U a ha expe-
dido de&de el Palacio del Gobierno 
un bando en el que garantiza los de-
rechos de todos los extranjeros y to-
dos los mejicanos que no hayan apo-
yado el gobierno de Huerta. 
E n dicho bando advierte el terrible 
jefe que serán sumariamente castiga-
dos por su p o l i c í a cuantos soldados y 
paisanos se dediquen al saqueo y a 
atropellar los derechos de los neutra-
les. 
S u p lan consiste en fusilar tanto en 
Chihuahua como en el campo de la 
guerra a cuantoa ayudan a Huerta. 
V i l l a h a nombrado una c o m i s i ó n 
para que haga un inventario de los 
bienes confiscados a los e s p a ñ o l e s ex-
pulsados y asegrura que serán indem-
nizados todos aquel lo» que no hayan 
apoyaido activamente a Huerta. 
C a s t i g o m e r e c i d o 
Estrasburgo, 19, 
H a sido sentenciado a 43 d ías de 
pr i s ión el teniente B a r ó n V o n Fonst-
ner, a quien se le f o r m ó Consejo de 
Guerra por haber herido con su sable 
a un infeliz zapatero cojo, durante los 
disturbios promovidos por este oficial 
en la Alsac ia el d ia 2 del coricnte. 
L a sentencia l l eva aparejada l a 'pér-
dida de su empleo. 
E l citado oficial adujo ante e l Con-
sejo que lo j u z g ó que h a b í a obrado en 
defensa rpropia; pero varios soldados 
declararon todo lo contrario. 
V i l l a c o n v e r t i d o 
e n B a \ á 
Cchihuahua, 19. 
E l c é l e b r e y feroz caudillo revolu-
cionario Pancho V i l l a , cuando no se 
ha l la ocupado en realizar las san-
grientos h a z a ñ a s que lo han hecho fa-
moso se ret ira a su residencia pala-
ciega propiedad del turco Touch, mo-
nopoli^ador de todas las concesiones 
para el juego en el Estado de Chihua-
hua, quien ahora se encuentra refu-
giado en E l Paso. 
V i l l a ha convertido este palacio en 
residencia suya, y sus caballos los tie-
ne en el patio de la misma. 
L a H u e l g a d e l F e n o l 
Ferro l , 19. 
L a s huelgnistas han recibido v í v e -
res y dinero en gran cantidad garan-
t i z á n d o l e s l a resistencia. 
Créese que e s t á n ayudados por las 
masas socialistas lo que hace presu-
mir un giro peligroso que agrave l a si-
tuac ión . 
Un servicio de la 
Rural 
ü n comisionista, al que se le h a b í a 
extraviado un estuche de cuchillas 
de muestras, viajando en la guagua 
que va del Centra l '"Francisco" al 
paradero ' ' C a n a r i o " del F . C. de C u -
ba, d ió parte del caso al comandante 
Jefe de l a R u r a l de C a m a g ü e y . 
Dicho Jefe dió las órdenes oportu-
nas al Jefe del Destacamento dol 
Centra l " F r a n c i s c o , " y a poco era 
entregado el estuche con las cuchillas 
a su dueño . 
Anteriormente se h a b í a n hecho 
gestiones cerca del g u a g ü e r o sin re-
sultado alguno. 
U n aplauso merece la R u r a l por su 
actividad. 
DEL T O 
El "Reina María 0 ^ ^ " iba a ir a Tampi-
co.-El Cónsul de España allí no creyó nece-
sario el viaje.-Fuego a bordo de un bote de 
carga.-Créese ¡que hayan ocurrido 
desgracias personales. 
C h u r c h i l l v a 
a A l e m a n i a 
Londres, 19. 
Anunciase que Sir Winstor Chur-
chill, Pr imer L o r d del Almirant I n -
g lés piensa hacer un viaje a Alema-
nia con el propós i to , seg-ún se dice, de 
cambiar impresiones con el gobierno 
a l e m á n sobre su proyecto de restrin-
gir las construcciones navales. 
L a t e a s u f r a g i s t a 
L a s sufragistas militantes han in-
tentado destruir p^r medio de l a di-
namita l a cárce l de Halloway, donde 
estuvo recluida su jefe Mrs. Emmel i -
ne Pankhurst . 
Aunque l a e x p l o s i ó n causó gran 
alarma, el edificio no sufr ió desper-
fecto algnno. 
L a s M a n c o m u n i d a d e s 
Madrid, 19. 
E l decreto sobre las Mancomunida-
des h a provocado en Barcelona muy 
diversos comentarios. E n tanto hay 
quien lo ensalza por creer que en ello 
descansa el porvenir de los munici-
pios, no falta quienes censuran las res-
triciones del decreto. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l vapor correo españo l " R e i n a Ma-
ría C r i s t i n a " entró en puerto esta 
mañana , puocedeaite de V e t a c r u z y 
conduciendo canga general, 129 pasa-
jeros, de ellos 65 para la Habana y el 
resto de tráns i to . 
I B A N A T A M P I C O 
Conocida es de nuestros lectores la 
noticia que nos trasmit ió la Prensa 
Asociada referente a que en el puerto 
de Tampico enconitrábanse refugia-
dos, esperando un barco donde salir 
de Méj ico , gran núnuero de e spaño les 
establecidos en l a vecina Repúblicia y 
que h a b í a n sido amenazados de muer-
te por el feroz y sanguinario Pancho 
Vil la . 
E l C a p i t á n de l " M a r í a C r i s t i n a " , 
que estando en Veracruz se enteró de 
esios rumores, le p r e g u n t ó al C ó n s u l de 
E s p a ñ a en Tampico si quer ía que fue-
ra a dicho puerto para recoger a los 
fugitivos, c o n t e s t á n d o l e aqué l que no 
era necesario. 
E s t a respuesta (del Cónsul l a inter-
pretan a bordo en el sentido de que no 
había en Tampico tales fugitivos o por 
lo menos en el n ú m e r o que se h a b í a 
dicho. 
E L P A S A J E 
E n t r e el pasaje para la Habana fi-
guraban : 
L a s e ñ o r a Rosa Devineeutid de 
Zubáran, hermana po l í t i ca del ex-di-
purtado mejicano don J u a n Zubáran , 
Agente en l a Habana del caudillo re-
volucionario, Venustiano Carranza . 
L a s e ñ o r a de Zubáran viene acom-
pañada de sus hijos Rosa, Francisco , 
Josefa y Blanca . 
L a s s e ñ o r a s Carlota Onderil la de 
NToriega y mis hijos R a ú l y Raquel , 
Josefa Gut iérrez , E l i s a R o d r í g u e z 
Truj i l lo , Caro l ina Mesa, Micaela Mal -
donado y M a r í a Noriega de F e r n á n -
¡LECHE »!! ¡LECHE FRESCA! ¡LECHE OE CONFIANZA! 
Ofrecemos al público una 
leche inmejorable y pura, en 
nuestro establo, o bien a do-
micilio, de nuestras vaquerías 
de Ayesterán. a lOcts. botella, 
garantizando el buen servicio 
y la buena calidad de la leche. 
SE SEPARAN VACAS PARA 
ENFERMOS Y NIÑOS 
Nuestro lema es "De la vaca al consumidor1'. Se invita 
al público a presenciar el ordeñe. 
E L E N C A N T O U m Z l ^ J m o 
dez y sus hijos César, L u i s , M a r í a y 
EMas. ' 
Y los s e ñ o r e s Justo A p é z t e g u i Ga-
llardo, Isidro Sanjuan, L u c a s Esqu i -
Vel, A n d r é s Val le , L u i s Meyer y F e r -
a á n d o Modet. 
U N C O N S U L 
De t ráns i to para E u r o p a va el Cón-
sul General de M é j i c o en Barcelona, 
s e ñ o r Antonio V . Domel, a c o m p a ñ a d o 
de su esposa e hijos. 
Sobre el e m p r é s t i t o . 
E l s e ñ o r Domeli nos dijo que era 
fáci l que el Gobierno de Huerta consi-
guiera a l g ú n dinero dentro de poco 
tiempo, pues eil 31 del preteente mes. 
de Dicienubre v e n c í a el plazo de op-
ción concedido a los banqueros fran-
ceses sobre el e m p r é s t i t o contratado 
por e l general Huer ta a l poco tiempo 
de haber ocupado la presidencia. 
E n el caso de que los banqueros 
franceses no quieran hacer efectivo el 
resto del emprésitito, siempre quedará 
el gobierno mejicano en l ibertad de 
vender 'los bonos. 
P a r a gestionar esta venta, fué a E u -
ropa el ex-Ministro de Hacienda se-
ñor de la L a n z a , que hace unos quin-
ce d í a s pasó por la Habana. 
Entonces el s e ñ o r de la L a n z a n e g ó 
que l levara c o m i s i ó n alguna de su go-
biemo y nos dijo que motivaba su via-
je el deseo de dejar en un colegio, en 
Suiza a sus p e q u e ñ o s hijos. 
E L Y A T C H " M O H I C A N 
E l yacht americano "Mohican" , de 
la propiedad del banquero neoyorkino 
Mr. Freder ick Davies, en tró en puer-
to durante l a madrugada anterior, 
procedente de Nuevitas. 
E l " M o h i c a n " desplaza 253 tonela-
das, lo tr ipulan 21 individuos y viene 
al mando del C a p i t á n George A. H a i -
nes. 
Mr. Davies v i a j a solo. 
Sa l ió de New Y o r k y ha estado en 
Puerto Haitiano, Kingston y Nuevi-
tas. 
E n la Habana p e r m a n e c e r á diez 
d í a s al cabo de ellos sa ldrá para Mia-
mi y de all í s e g u i r á para el puerto de 
salida. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor americano "Mascotte" sa-
lió hoy para K e y West, conduciendo 
correspondencia púb l i ca y 18 pasa-
jeros. 
E L J U L I A N A L O N S O 
E l vapor cubano " J u l i á n Alonso" 
entró en puerto esta mañana proceden-
te de K e y "West y conduciendo carga 
general. 
E L T A L I S M A N 
Este vapor de bandera noruega fon-
dee en bahíf estL mañana, procedente 
de Galveston y conduciendo carga ge-
neral y madera. 
Pasa a la plana e 
Esta hermosa perra raza Spich, pura, 
premiada en las Exposiciones Caninas da 
Londres, Madrid y Habana, ha dado a lúa 
seis hermosos perros finísimos: los úni-
cos que hay en la Habana. 
Se venden, y las personas de gusto pue-
den enterarse del precio pasando por el 
Bazar París, Zulueta y Neptuno (Man-
zana de Grómez) en donde informarán. 
Las Mancomunidades 
(Viene de l a primera) 
poraciones provinciales que hayan da 
concertarse a que lo acuerden en prin-
cipio, eligiendo cada una sus represen-
tantes, que redactarán, reunidos, un 
proyecto para indicar: 
Primero: L a s provincias que se tra-
te de mancomunar. 
Segundo: L a s facultades y servicios 
que, correspondiendo exclusivamente 
por la ley Provincial a las Diputacio-
nes, como organismos de la Administrai 
c ión de la provincia, se proyecte cedeu 
a la mancomunidad. 
Tercero: L a durac ión de la Manco-
munidad por plazo fijo o por tiempo in-
definido. 
Cuarto: Los requisitos que, además 
de los establecidos por esta ley, estatu-t 
yan libremente las Diputaciones para 
el caso de disolución de alguna de laa 
provincias, no sólo respecto a la for-
ma y tiempo en que deberá tomarse el 
acuerdo, sino a los compromisos eco-
nómicos que deberán asumir las proi 
vincias que se separen. 
Este proyecto será sometido a l a de-
l iberación y aprobación de las Diputa-» 
cienes en reunión general de las invii 
tadas a mancomunarse convocada por 
el presidente de l a entidad iniciadora 
y presidida por el Gobernador de la 
provincia donde se celebre la reun ión 
a la que t e n d r á n que asistir, por lo me-
nos, las dos tercera partes del total de 
los diputados que las compongan. Laá 
Diputaciones interesadas acordarán se-
paradamente s i aceptan o no las baseg 
aprobadas en la reunión general, de-» 
hiendo reunir el acuerdo, para su vali-* 
(dez, el voto favorable de la mayo-
ría absoluta de los diputados que cons-
tituyan cada una de ellas." 
L a s funciones propias de las actuales 
Diputaciones, que pasarán a depender 
de la Mancomunidad por colegaeión del 
Estado, serán las siguientes: Carrete-
ras, tranvías , puertos, obras de sanea» 
miento, canales pantanos; comunicacio-
nes te legráf icas interurbanos, con ex-
cepción de las l íneas generales; Repo-
blación y explotac ión reglamentada de 
bosques ; Monumentos nacionales; ense-
ñ a n z a técnica de artes y oficios, agrí-
cola, industrial, mercantil y de Bellaa 
Artes ; edificios escolares, Archivos, 
museos y bibliotecas y Beneficencia o 
higiene públcas en las provincias man-
comunadas. 
Nos parece que las primeras provm-; 
cias que se m a n c o m u n a r á n serán las 
cuatro provincias catalanas y como tr i -
buto a la actualidad gráf ica , publica-
mos en esta edición los retratos de loe 
presidentes de las diputaciones de B a ^ 
celona, Tarragona, Lér ida y Gerona, 
respectivamente. 
E n toda E s p a ñ a , donde late rigu--
roso el espír i tu regional, pero singu-
larmente en Cata luña donde ese es-
pír i tu se ha acentnjido en estos ú l t i -
mos años hasta adquirir las propor-
ciones de u n a u n á n i m e y clamorosa 
asp irac ión populár , será muy bien 
recibida la feliz idea del s e ñ o r Dato, 
creando gubernativamente el r é g i m e n 
de las ^Mancomunidades. 
Detención de 6 índividuns 
P O R I N S T I G A R A L A H U E L G A 
E l Coronel Jefe de la guardia r : i 
ral s eñor Avales , estuvo ayer tarda 
en el ingenio " S a n t a L u c í a , " antigua 
finca azucarera del difunto don Per -
fecto Lacoste, entre Punta B r a v a y 
Hoyo Colorado. E l viaje del citadoi 
militar tuvo por Objeto averiguad 
personabnente q u i é n e s eran los auto> 
res cíe instigaciones a la huelga a 
los trabajadores de los cortes de ca-
ña de l a citada finca, dando por re-« 
sultado la d e t e n c i ó n de seis de aquo» 
l íos . 
Con el s e ñ o r Avales fué también e] 
Senador s e ñ o r A j u r i a , 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Diciembre 19, 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96. 9? 
7.1134. 
Mascabado, 8s. 6d. 
A z ú c a r de remolacha de l a nuev, 
cosecha, 8s. 10.1 |2d. 
L a s acciones comunes de los F e r n 
carriles Unidos de l a Habana, regi 
trada{> en etta plaza abrieron hoy 
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T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
B t Q U E LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
D e P r o v i n c i a s 
4247 D-l 
COMUNICADOS 
¿omíté Progresista Defensor 
de [a ley social del 
CENTRO GALLEGO 
Se C O X V O O A a todos los afiliados 
f .•sirnpatizadoires de este C o m i t é , pa-
í a la G R A N ASAMÍBLEiA Q U E H A 
D E G E M B R A R i S E E L V I E R N E S 19 
D E L C O R R I E ' N t T E ]M¡ES, a las 8 de 
la noche, eD los salones de Xonte 15, 
aLtos. 
E n diciha ASAMÍBLiEA se t r a t a r á n 
asuntos relacionados con la p r ó x i m a 
.¡unta general del Centro Gallego, 
convocadla para el Domingo 21, con 
objeto de la reforma parcial del Re-
glamento de diclia I n s t i t u c i ó n . 
Vicente Sueiras; Amador F r a n c o ; 
H i p ó l i t o Maseda; J o s é P i ñ ó n ; J o s é 
García . 
16051 ' 2-18 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Cumpliendo acuerdo de Ja J u n t a 
Direct iva , de 5 4e l mes actual, y por 
( l i spos i f ión del s e ñ o r Presidente p. s. 
r. de esta A s o c i a c i ó n , se recoonienda a 
los s e ñ o r e s asociados la completa ob-
servancia del inciso 7o. de l ar t . 40 de 
los Estatutos Genéra los , que dice: 
'' No prestar s u recibo para que ejerci-
te otro ios dereolios que les corres-
pon den", y l lamar l a a tenc ión , al mis-
3110 tiempo, a los preceptos reglamen-
1a i-ios art. 115 y 116 que s e ñ a l a n se-
veras penalidades paira los infracto-
res. 
Haíbana, 15 de diciembre de 1913. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias . 
• C. -1441 3 t . - m 
BUEN NEGOCIO 
Vendo directamente al comprador 10 
;asas de mi propiedad en lo mejor del 
Vedado. Las hay de distintas dimensio-
nes y precios. Se dan baratas por haber 
su dueño emprendido en negocios de cam-
po (caña) y necesitar dinero para aumen-
tarlos. Informan en Colón núm. 13, de 9 
a 11 a. m. y de 11 y media a 5 p. m. 
C 4331 4-17 
MATANZAS 
DE LA CIUDAD 
Diciembre 16. 
Aclaración. 
Cuando por una rara casualidad, que así 
pued« llamarse la celebración de alguna 
fiesta de Importancia, en esta ciudad, ve 
el cronista el cielo abierto para poder re-
latar sus impresiones, siempre hay un pe-
ro que viene a desvanecer sus ideas de 
salir de este ambiente monótono y cansino 
que constituye el diario trafagar de 'La 
Ciudad Muerta," Con motivo de la cele-
bración de las fiestas en las históricas al-
turas de " Montserrat, proponíame dar do 
ellas una amplia relación, pero otra más 
brillante plumk que la raía, ducha en eso 
de escribir crónicas amenas y galanas ex-
presamente vino a tal objeto, y de otro 
lado el no haber recibido invitación ni na-
da que se le pareciese, fueron causas más 
que suficientes para el silencio que he 
guardado. Sirvan estas frases de explica-
ción a los que me han preguntado los mo-
tivos de mi conducta. 
Impresiones. 
•No siempre han de ser estas humildes 
correspondencias a la manera de voceros 
obligados dispuestos siempre a dar la úl-
tima nota mundana, o social, o la Inme-
diata información del suceso del día. S i -
guiendo uno de esos impulsos que guían 
la mano al compás de nuestras ideas do-
minantes, a veces la pluma escribe lo que 
el alma siente en presencia de algún he-
cho inusitado. 
I ^ é el pasado domingo; ora la una de 
la tarde cuando emprendí el camino de 
Montserrat, no al modo de un romero 
pronto a divertirse y sí como un cansa-
do peregrino que va buscando en la con-
templación de las maravillas de la Na-
turaleza, como el oasis donde el descanso 
y la meditación brindan a lo íntimo do 
nuestro yo como un Nirvana reparador 
que allent^. y fortifica... Y allá, bajo la 
umbría de un árbol corpulento y cente-
nario, mis ojos abarcaban la extensión del 
panorama, como dn águila que, desde lo 
alto de su picacho, contemplara bajo sus 
plantas las pequeñeces del mundo. 
A un lado el Valle; al otro la bahía, la 
ciudad que se desdibuja en perfiles im-
perfectos; al otro el río, los montes le-
janos que limitan el espacio y más allá la 
Inmensidad del cielo. L a brisa era com& 
un Himno Triunfal d ela Naturaleza a la 
vida que nace y se desborda en evolucio-
nes infinitas. 
Un pertinaz subjetivismo dominaba en 
mi mente, y, en la blancura de una pá* 
gina, mi mano con negros trazos escri-
b í a . . . 
" Y O " ¡ . . . 
Mi mente es turbamulta de ideas aloca-
(das. . . 
Hay fuegos de pasiones, sentires delicados, 
Esperanzas futuras, recuerdos olvidados, 
Afectos que pasaron y amistades ansiadas. 
Y en la dudosa espera del porvenir in-
(clerto 
A mi olvido he buscado un lugar solitario, 
Y el corazón humano con gesto involun-
(tari o 
Me señala un camino de ilusiones deoierto. 
Y es torturante el rudo sendero Intermi-
(nable... 
L a vida es un conjunto fatal y desprecia-
(ble; 
L a tristeza me mata y me agobia el hastío; 
Y, en fiorecimiento d© alegre primavera' 
E l nebuloso otoño se alberga en mi pra-
(dera 
Y en la cima del alma hay incipiente frío... 
Rápidamente las horas pasaban. Rojos 
resplandores laminaban, a trechos, la za-
firina comba, y había en el ambiente co-
mo una imprecisa gama de tristeza In-
"finita que daba a la amplitud del paisaje 
un leve tinte de agonías crueles . . . 
PEDRO P. I T U R R A L D E . 
D E L CAIMITO 
Diciembre 16. 
Ds Instrucción Pública. 
(La labor que viene realizando el Su-
perintendente Provincial de Escuelas Pú-
blicas, doctor Laiciano Martínez en sus 
constantes visitas a las Escuelas de este 
Término Municipal, es digna de elogio. 
Tuve el gusto de hacerle una visita en la 
Secretaría do la Junta de Educación de 
esta Cabecera, en nombre del DIARIO D E 
L A MAIRJINIA y le hice preguntas acerca 
del resultado de la visita girada a las 
escuelas rurales y a las de esta Cabecera, 
a cargo del competentísimo señor Amado 
J . Fernández. 
E l doctor Martínez me informó lo que 
sigue: 
— L a escuela de Quintana, a cargo de la 
señora Laudelina Matienza, bastante es-
casa de asistencia. 
Las esbuelas de Bañes, "Central Haba-
na," "Encarnación," "Anafe" y las que en 
esta Cabecera dirige el señor Fernández, 
marchan perfectamente. E s necesaria la 
citación de un aula por la enorme asisten-
cia de alumnos. 
Le participé que vecinos del barrio Ca-
yaguazal me habían hecho prvsonta jue 
estaba redactando una razorada exposi-
ción, pidiendo la creación de un aula en 
aquella barriada y me prometió que en 
su próxima visita lo haría al Cayaguasal, 
y que haría todo lo posible por compla-
cer a los vecinos de esa barriada. 
Nota de duelo. 
E n la semana pasada falleció la precio-
sa niña Amelia González, hija de nues-
tros estimados amigos Máximo Blanco y 
de Anita. E l entierro fué una verdadera 
manifestación de duelo. 
Reciba el pésame más sentido. 
E L CORRESPONSAL, 
La frescura de un confitero 
Por una casualidad no cometió la estafa 
Escr iben de Munioh que d ías pasa-
dos el cajero de una gran c e r v e c e r í a 
de aquela p o b l a c i ó n f u é llamado a l 
t e l é f o n o . 
U n a voz grave d i jo : 
—.Soy el cajero superior Mor-
hardt, del ministerio de V í a s y Co-
municaciones. Necesito para unos pa-
gos diez mi l marcovs en billetes menu-
dos. ¿ P o d r í a e n v i á r m e l o s en seguida 
al ministerio? D a r é al dador diez bi-
lletes de a mi l francos. 
E l cajero, deseoso de complacer a 
s e ñ o r tan importante, r e s p o n d i ó : 
— C o n mucho gusto h a r é lo que me 
pide. E n seguida le env ió los diez 
m i l marcos en b ü l e t e s p e q u e ñ o s . 
— A q u í aguardo. 
Diez minutos m á s tarde, el ayu-
dante del cajero penetraba en el mi-
nisterio de V í a s y Comunicaciones, 
— ¿ E l despacho del consejero supe-
rior Morhardt?— p r e g n t ó a un por-
tero, ' 
—.Subiendo esa escalera, la tercera 
puerta. 
E l ayudante, s in desconfianza, su-
bió la escalera. 
Y cuando iba a empujar la mampa-
r a , p a s ó por al l í u n alto funcionario, 
que se le q u e d ó mirando. 
— . ¿ A d o n d e va? — i n t e r r o g ó l e con 
recelo. 
— A l despacho del consejero supe-
rior uVtorhardt. 
— X o está . 
iSi es tá . 
— ¿ S i s a b r é yo que no e s t á ? 
— A c a b a de telefonear a l eaj.-ro 
del establecimiento donde estoy colo-
cado. 
—No puede ser. A y e r sa l ió de Mu-
nich en uso de licencia. 
— ¿ P u e s q u i é n h a telefoneado des-
de el ministerio, entonces? 
—No sé , 
Y e l funcionario, empujando con 
cuidado l a puerta, miró dentro del 
despacho. 
Y v ió , asombrado, a un señor con 
•peluca y gafas, que, sentado en el si-
l l ó n del consejero, a l a propia mesa 
de és te , l e í a un per iód ico con la ma-
yor tranquil idad. 
C e r r ó l a mampara s in ruido, y lla-
mando a un ordenanza, env ió a bus-
c a r dos agentes. 
C u á n d o é s tos llegaron pene tró en 
el despacho. • 
' E l intruso se puso en pie y e x c l a m ó 
con d ign idad: 
—'¿Qué tiene que hacer l a po l ic ía 
en el despacho del consejero superior 
Morhardt? 
— P r e n d e r a un t u n a n t e — e x c l a m ó 
el funcionario. 
E l falso consejero ingresó en la 
cárce l . 
T e n í a diez billetes de a mil fran-
cos, falsos, nautralmente. 
I>ijo apelidarse K u n z l e y y ser un 
confitero sin trabajo. 
A y e r le condenaron a tres años de 
r e c l u s i ó n . 
isociacióii de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
ELECCIONES ORDINARIAS DE DIRECTIVA 
Con arreglo a lo prevenido en el ar-
•ículo 48 de ios Estatutos Generales, 
se convoca a los señores asociados para 
las elecciones ordinarias de Direct iva 
para el bienio 1914-1915. 
• L a elección será para u n Presidente 
Gen eral, u n Vicepresidente Segundo, 
ipiinee Vocales y cinco Suplentes por 
el bienio 1914-1915; y u n Vicepresi-
ilente Primero y un Vocal por el año 
le 1914. 
L a s elecciones t endrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el d ía 21 del mes ac-
tual, dando comienzo a las doce del d ía 
y terminará a las ocho en punto de la 
noche, a cuya hora s e g ú n previene el 
art ículo 63, se cerrarán las 'puertas 
del Centro, y se vo lverán a abrir tan 
(uego hayan votado lo.s# socios que se 
encuentren» en el Sa lón de Elecciones 
procediéndose seguidamente a los es-
crutinios. 
P a r a mayor orden y comodidad de 
los señores socios habrá en dicho local 
diez mesas de votaciones, a cuyo fren-
te tendrá cada una un carte lón con el 
n ú m e r o primero y ú l t imo de los reci-
bos de los socios que tengan derecho a 
votar en ella. 
P a r a poder votar es requisito indis-
tuaicabléi nresentar el recibo del mes 
aetüal , y no otra clase de documento 
(art ícu lo 56 de los Estatutos) y para 
tener derecho a votar el asociado está 
obligado a presentar el recibo aludido, 
a l a Comis ión de Puertas, para cum-
plimiento del art ículo cuarto de los E s -
tatutos y llevar, al mismo tiempo, tres 
meses inscriptos (art ícu lo 11-inciso 
10.) 
L a puerta de entrada será l a de P r a -
do y para salida la de Morro. Se ad-
vierte que el acto de votar ha de ser 
personalismo. Se prohibirá la entrada 
con bastones. 
A l mismo tiempo se avisa a los se-
ñores socios que habiendo sido sustraí-
dos los recibos correspondientes a la 
De legac ión de Aguada de Pasajeros, 
se han expedido otros que llevan im 
preso en tinta roja las palabras Vá-
l ido" y " A g u a d a de Pasajeros" y un 
sello que dice " L e g a l , " quedando anu-
lados los primaros. 
Todo lo que, de orden del señor Pre-
sidente p. s. r. se hace públ ico por este 
medio para general conocimiento. 
Habana. 15 de Diciembre de 1913. 
€ 4 4 1 7 
E l Secretario, 
I g noció h Iam bius. 
6 l .45- - ld . -21 
L a A n e m i a 
Esita enfermedad consuntiva es ade-
m á s v e h í c d l o para que entren en e l 
organismo todas las d e m á s enferme-
dades. E l l a es consecuencia de la fal-
ta de n u t r i c i ó n y és ta se garantiza 
cuando se tiene apetito y se hacen 
buenas digestiones, cosas ambas que 
se consiguen desde el primer d ía con 
el agua de S a n Miguel. 
A nuestros Corresponsales y 
ARentesde Provincias 
E n v í s p e r a s de principiar la nue-
va zaifra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que 1#aten de adquirir, para 
t r a n s m i t í r n o s l a s a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la za-
fra pasada, cuantas noticias y da^)S 
relativos a l a molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas en que 
prinicipian a moler, rendimiento do 
la c a ñ a , tareas diarias, p r o d u c c i ó n 
probable y cuantas m á s juzguen de 
i n t e r é s para el públ i co . 
Hot water 
Barber shop 
\ Calientes y Fríos 
11 B A R B E R I A 
^ Amargura N<? 52 
26-17 D. 
ALBERTO MARILL 
Abogado v Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
[ L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P a r a hacer sus encargos de Noche Buena 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
7 8 , G a l i a n o 7 8 , B a s t i l l o y S o b r i n o . 
D o n d e h a y l a s e g u r i d a d a b s o l u t a d e q u e l e s e r á d e s -
p a c h a d o E X A C T A M E N T E l o q u e p i d a y c o m o l o p i d a . 
E s t o e s : q u e e x p e n d e t o d o s s u s a r t í c u l o s p r i m e r a d e p r i -
m e r a , q u e e l p e s o e s s i e m p r e E X A C T O y l o s p r e c i o s , l o s 
m á s b a r a t o s d e p l a z a . 
A f l C M A C El nuevo servicio de envío a domicilio para todos los repartos y 
n U L l f l n O barrios de la Habana, incluyendo Marianao, La Playa Reglay 
Casa Blanca, hacen que esta casa sea la preferida para hacer sus compras. 
11(1 f l l V I R A D ^üe remitimos a cualquier lugar del interior, gratuitamen-
l l U U L f l U n l l te, con envase y flete gratis, por carga, hasta la estación de 
ferrocarril de su domicilio, todos nuestros artículos que se nos pidan. 
N U E S T R O G R A N S U R T I D O 
Cuanto pueda desear el paladar m á s ^ ^ c a d o en conservas de aves, 
pescados y legumbres, de cuantas marcas de éfran c r é d i t o y r e p u t a c i ó n 
existen: 
Aceitunas negras, rellenas, manzani l la , a l i ñ a d a s , etc. Anchoas en 
aceite o salmuera, Alondras, Becadas, Codornices, G-alantinas, Faisanes, 
Perdices Caracales, Callos, Ciervo, Chorizos l e g í t i m o s de Bilbao^ de A s t u 
rias y de E x t r e m a d u r a , Butifarras, de Blanes, Embuchados de l a Sierra, 
Jamones, Lenguas, Salchichones Morci l las , Mortadellas, Salchichas, So 
breasadas de Mal lorca . Almejas , Angui las , Angujas, Arenques, Bonito, 
A t ú n , Calamares, Camarones, Boquerones, Cav iar , Huevas de l isa o de ba-
calao. Langosta , L a m p r e a , Macarelas, Ostiones frescos y en latas, Ranas, 
Sa lmón , Alcaparras . Cebollitas, Encur t idos de todas clases. Pepinillos, V a -
riantes, Mostazas, Sa l sa endiablada mexicana, Salsas inglesas y america-
nas, Ex trac tos de carne, P a t é de foiegras. Gelatinas, Galantinas, Brocoli, 
Apio, Acelgas, Coliflor, Champignous, E s p á r r a g o s , Ohancrute, Habas, 
Mantequillas danesa, de Nantes, de Copenhague, francesa, de los Padres 
E r m i t a ñ o s , Astur iana , etc. Plum, Puding, Bizcocihos y galleticas de cuan-
tas clases y marcas se conocen. Bombones, Almendran, Caramelos y confi-
turas finas, a s í como frutas abri l lan cadas en estuches eüegar.tes. 
Frutas teas importadas Peras, Manzanas, Uvas, Naranjas, Ciruelas así como Apio y Coliflor fresca. 
Tanto del país como importados, hay un espléndido surtido: Alba-
coques, Ciruelas. Fresas, Peras de jardín, Melocotones, Manza-DULCES 
ñas. Cerezas, Brebas, Marrons Glacé etc. 
I I N I P f t P A ^ A Ĉ Ue tÍene ,aS renombradas FRUTAS EN ALMIBAR, no en 
U m U H Ü H O H su jugo, de Esteva de Mallorca, así como los exquisitos 
Turrones de Manteca, Ciruela Claudia y Chocolate. 
importados por primera vez en Cuba. 
Turrones de GI|ona, Alicante y Yema de Frutas y M a z a ^ 
Garantizados, Legítimos. 
Membrillos P^sas, Dátiles, Hi^os, Nueces, Pacanas, Avellanas, Almendras. Casta-
ñas, Orejones y Cocos del Brasil, Jaleas, mermeladas de todas clases, Mecedonia etc. 
n i i p O n O de Reinosa, Isleño, Gruyere, Roquefort, de Parma, de Holanda, 
Y U t O l J O Camembert, de Camagiiey, de Crema, etc. 
E n v i n o s y l i c o r e s f i n o s , a s í c o m o e n s i d r a s y c h a m p a g n e s , e s t a 
c a s a t i e n e u n s u r t i d o e s p l é n d i d o p a r a s a t i s f a c e r c u a l q u i e r p e d i d o . 
V i n o s f r a n c e s e s . 
V i n o s e s p a ñ o l e s 
V i n o s d e l R h i n . 
V i n o s i t a l i a n o s . 
De cuantas marcas se deseen, 
tanto tintos, blancos, como ¿ene 
rosos. 
Recomendamos el rico Vin 
blanco de Graves, y los afamado 
Vinos de Oporto y Porto-Quina 
Constantino. 
H A G A N S U S p e d i d o s c o n t i e m p o p a r a p o d e r p r e s -
t a r l e s u n a e s m e r a d a a t e n c i ó n . 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
78, GALIANO 78. T E L . A-4262 
¡ ¡ ¡ L a C a s a d e c o n f i a n z a ! ! ! 
u i a n o a e l a m a r i n a 
E C O S O R I E N T A L E S 
L A S E S T R E L L A S D E M E N D i E T A 
de Cuba, No îambre 15 de 
513-
*, el seiTUiK^ j V ^ 0 elltre (:>1*ient " J 
Slas M.'iî ietji, volvió a salir 
Jnrierite so nos presentó üwn.ruio 
i box al pit̂ her cubista Lazaba 
estaba bastante ef eotivo, pero por 
imprevistas tuvo que retirarse 
y^x viniendo a ocupar esa posi-
íel'tauibáéu jugador del Caba, 
!¿e <fae no dió el resultado apete-
TZfT haeer imicho que m ]3(racti-
í ni desempeñaba esa posición, por 
1 motivo no tenía dominio en el 
ESTRELLAS 
V. C. H. O. A. E . 
J o s e p h L . B i r m i n g h a n 
POR R. S. DE MENDOZA 
Moutejo, U . i . 
Morejón, 21). . 
Obregón, t-í". . . 
Torres, ss. . . , 
Ogarzón, 3'b. . . 
Rodríguez, Ib . . 
Bordes, Ib. . , 
Pereira, p. , ;¿ 
Perrer, c. . . . 
Romero, rf. . é 
4 
26 4 5 24 11 4 
ORIENTE 
y . C. H. O. A. E . 
Oriente jn^o siu enrores. 
L Esü-cllas hieiaroa «uatro erro-
• qne ocasionaron las tres carreras 
aDotan los orierrlades, pues el pit 
¡̂ Pereira que ocupó el box, estuvo 
^ afectivo. a;m)arTando a los ineju-
s batsm̂ n del Orieute a quienes solo 
jptió dar ti-es, ponchando a cirk-o, 
¿ó además cinco bases por 'bolas. 
Erres dió un lindo two bases. 
Ü de lamentar quie ;Ia primera base 
.las Estrellas. Rovlrígruez, al querer 
jjpar un i'oul sobre las gradas de 
Ú3[ dnh upin.» v.m\ Tijatp as iMquros 
¿¿litó continuar jugando. 
Jn resumen el juego fué aceptable y 
i chicos de Mendieta son jugadores 
ptetos. entusiastas y disciplinados; 
p captado 'las simpoááas en el pú-
ioy esperamos que de seguir jugan. 
•teniiráai más victorias. 
El Oriente, con la ida de Paco Mu-
J a sufrido mudho y va en deoa-
m ; el pitcher Majehado no es sur 
sate para, contener una novena que 
m en su liue up buenos bateadores 
Ttea qne ir buscando un lanzador 
Bañas condiciones jiara que suje-
i los coníirarioís, pues ellos en el 
¡posón l)ueni«. 
Téase el score-: 
Rojas, cf. . m 
Rey, »b. . . 
Villalón, Ib. 
Planas, ss» 
Sánchez, c\. . 
Bnrm 2b. . . 
Payares, TL . 
E . Pereira, rf 














Ü 5 £ N J A B O N 
L ñ F L O 
27 3 3 24 13 0 
Tino base hits: Torres. 
Stolen bases: Morejón, Payaros, 
Romero y Obreg&n. 
Sacrifico hits: Ogarzón, Rey. 
Quedados en bases: Estrellas 4; 
Oriente 5. 
Struck outs: Pereira 5. 
Bases por bolas: Pereira o, Lazaga 
2, Paildo 4. 
•Ba'lk: Pereira. 
Umpires^ López y Rams. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos 
tScorer: A. Nicolau. 
Manager y Centedíielder del ''Cleve lan" déla Liga Americana 
Copiamos de ' ' E l Cubano Libre" y 
las traemos con gusto a estas columnas 
las siguientes notas del juego celebrado 
entre los clubs de aanateurs Liberty y 
Rayo: 
uEn la mañana de ayer se batieron 
en esta ciudad, las novenas de ama-
teurs Liberty y Rayo, correspondien-
do la victoria al invicto club Liberty 
que tan acertadamente dirige el mana-
ger Alberto Navarroi. • 
Los players quie integran el club 
vencedor batearon de manera sober-
bia, anotándose veinte ^jilotes," mien-
tras que sus adversarios dieron cinco 
hits. 
Sobresalieron en el batting los juga-
dores del Liberty, Clemente Cavado,. 
Juan Hechevarría, Andrés Palacio, 
Juan M. Sirgo y ^Manuel Lores, que 
dieron películas de dos, tres y cuatro 
esquinas. 
E l pitcher Sirgo se portó de modo 
plausible en el box y ponchó a ocho 
batsmen del Rayo. 
He aquí la anotación por entradas: 
C. H. E . 
Libertv. . . . 2ál 510 00Ó—12 20 3 
Rayo 121 000 000— 4 5 5 
Pronto se organizarán nuevas nove-
nas de amateurs -para celebrar una se-
rie que promete ser interesante, 
• p. L . BONDET. 
T r i u n f o d e l M a l o ' 
E l domingo 14, se efectuó un inic-
resante match entre. ^Buffalo" y 
k'Polvorín," ganando el primero pi-r 
haber hecho la carrera decisiva en el 
noveno. . . 
E l pitcher Fernández se encontra-
ba wild, pues poniendo a los bateado-
res contrarios en two strikes ¡renten 
las cuatro bolas seguidas después y 
el bateador cogía la primera, sino por 
esa causa, por un (Dead Ball, siendo 
relevado por Betancourt o'n el sépti-
mo que logró contener a los del Pol-
vorín. 
E l scofe del juego fué este: 
POLVORIN 
V. C, H. O. Á. SE 
Alfredo, ift. . 
Manolo, P. . . 
0; Valencia> ,SS 
Amado. 3a. . . 
Chao, la. . . . 
Evelio, Cf. . 
Valdés, Lf . . . 
García, Rf. . . 
Felipe, 2a ., , . 
Totales. . . .23 6 6 2-1 10 
BIWlMiO 
V . C. H. O. A. E, 
! l 
NOTA AMERICANA 
¡POBRE O 'LE ADY! 
Charles O'Leadj', que estuvo en la 
Habana con el "Detroit" y que per-
tenecía al "St Louds," asistió al Mi-
tin de la Asociación Nacional y es;u-
chó la nueva de su envío al señor 
Francisco, de la Liga del Pacífico. 
O ;Leady realmente está en desgracia; 
los años se oponen a que siga entre 
los grandes a pesar de haber en él aún 
sustancia suficiente. 
S E facilita sobre alhajas en cual -
quier cantidad a i n t e r é s bajo. Se 
trata c o n d i s c r e c i ó n y se pasa a 
d o m i c i l i o » 
"U IMPERIAL" Nepluno e Ifldustrifl, Teléfono A-6852 
A. Ruiz, C. . . 3 
M. Fcrnánde/, P 3 
Pardo, la. . . 4 
A. (iarcía, 3a a- 2a 4 
Yello, SS. .; ;. 4 
Neno: 2a y rf. . 3 
J, Pérez, Lf . . 4 
Garrido, Cf. . . 3 
E. Fanjul, Rf. . 3 
31. Betancourt, P 1 











N o p o d í a n f a l t a r 
Examinando las distintas fotogra-
fías que se hicieron de los delegados 
eime.urrentes al mitin de la Asocia-
ción Xacional de Ligas Profesionales 
de Baseball se observa que en prime-
ra tila hay dos caras sonrientes de mu-
jeres, en presencia de lo cual no ca-
be otra cosa que (Jeteirj 
DesQichas-j Inapetente canta victoria 
qus ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito, AI "Vermouth Clnzano" 
no hay inapetencia aue se le resista. 
D E S A N T A C L A R A 
Después de dos años, en que el sim- ( 
pático sport americano de la pelota, 
nos había abandonado completamen-
tef en la tarde del Domingo dió co-
mienzo de nuevo la temporada. 
¡Cuánta animación! Los terrenos 
de la Boiüangüer, albergaron en esa 
tarde a un grupo numeroso de dami-
tas de nuestra mejor sociedad, 
A las dos en punto el alcalde mu-
nicipal señor Emilio G. Coya, acom-
pañado de la simpática damita Eleni-
ta Martínez, bajaron al campo, y la 
señorita Martínez, entre los aplausos 
de la numerosa concurrencia pasó el 
primer *'stray" de la temporada. 
Como siempre, nos tocó perder. 
He aquí los peores: 
YARA DE OAJBAiRTEX 
Vr C. H, O. A. E . 
F . Banzos, ss. . ó 1 0 0 0 2 
1S. Barceló, I B . . 5 1 £¿ 8 0 1 
F . Hernández. 3B 5 1 3 0 2 2 
¿T. Quiveiro, C . . 4 O 1 8 3 1 
F . Braña, Cf. ., 4 O O 2 0 q 
E . Perera, 2B. . , 4 0 0 3 1 0 
L . Parrada, Lf . 4 1 1 4 0 0 
E . Barceló, Rf. 3 2 S 0 1 0 
J . Braña, P. . 0 0 0 0 . 1 0 
J . Barceló P . . . 4 2 1 2 0 2 
Totales. . . . 38 8 10 27 8 8 
ESWRELLAB YHjLAGLAIREÑAS 
V . C. H . O. A. E . 
J . Vila, Ss. . . 
Y. Pérez, I B . ,. . 
R. Ruiz, 3B. w . 
J . Pérezj P. . , 
D. Linares, C. . 
P. Cárdenas. Gf, 
O. López, Lf . . 
R, Planas, 2B . 
A. López, Rf. , 
Totales. . . . 
Yara. . . » ,« 











> 35 5 7 27 13 3 
, . 001 000 043--S 
. 200 200 O10—5 
RESUMEN 
Thre bases hits: Vila, Cárdenas y 
J . Pérez. 
Two bases hits: ¡Barceló, Quiveiro, 
y Parrado. 
Ponches: por Fallanca 10; Braño 
0; Barceló 8. 
(Dead ball : por Fallanca 1; Barceló 
1. 
Tiempo: 2h. 15m. 
Umpires: Hernández y Vidaurre 
ta. Scorer Pico, Alvarez y Max. 
Aunque hemos sido derrotados, re 
forzando un poco el Villaclara esp1-
ramos efectuar un buen juego el pró-
ximo domingo, para el que reina un 
.entusiasmo indescriptibl.-. 
Sergio R, Alvarez. 
C a m p e o n a t o l o c a l k 
A r t e m i s a 
Con gran entusiasmo, comenzó ei 
pasado domingo 14 el Campeón i'o 
local de Base Ball entre los clubs ^Pi-
ratas," " C r i o ! l o y • Nuevo Siglo." 
habiéndose verifieado liu doble ¡jue» 
go que ganó fácilmente el team de 
los *'ancianos" '•Criollos" en mériio-
a ser ellos los ''decanosen el base 
ball local. 
Asistió el señor Alcalde, que lan/'' 
la primera «bola a presencia de ijiás 
de dos mil espectadores, cu tanto una 
banda de música lanzaba al espacio 
alegres notas confundidas por los vi-
vas del público y el sin número de 
voladores. 
E n ambos encuentros obtuvo la vic-
toria el team,de los Andanos, véase 
el resultado: 
Piratas . 240 220 400—14 
Criollo 321 302 211—16 
Segundo juego, por la tarde: 
Xuevo Siglo. . . 000 001 0OO— 1 
Criollo. . . . ., . . 510 033 24x—l") 
Para el próximo domingo está 
anunciado el segundo juego de la S -
rie y reina gran embullo entre los 
amantes del Emperador de los juego 
GUTIERREZ. 
F. MESA Anuncios en periódico: y revistas. Dibujos y grabados modernos, 
ECONOMIA p .sitiva a los anunciantes 
LUZ NUM, 53, (G.)—Teléfono A-4937 
42; •D-l 
Cuando el río suena, agua lleva, dice et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm, 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
P O C O S D I A S Q U E D A N 
P a r a q u e l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
32 7 10 27 l i 7 
C 4306 16-4 D. 
^ Q U i p A M O S t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e J u g u e t e s 
a c o m o q u i e r a . — V E R D A D E R A G A N G A . 
E s p l é n d i d a e x p o s i c i ó n de a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
" V E N E C I A " 
L a c a s a m á s s u r t i d a e n a r t í c u l o s d e p l a t a . 
í > B l S P O N"? 9 6 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
«-11 
lAparecen solo 24 outs del P j I v o -
rín, por baberse eihcho la carrera de-
cisiva con ningún out. 
Polvorín. » -\ .101 020 002—G 
¡Búñ'alo 120 020 002—7 
Sumario 
iStoleu bases: Polvorín 4; Buffalo 5. 
Home runs: A. líuiz, Pardo, Yello, 
{Pérez, (•'. Valencia, Amado, Thcro ba-
ggers: Gbab, A. García. A. Ruiz. Two 
baggers: Fanjúl, Valencia, X,1!;.", Al-
fredo. iStruck outs: por Manolo 7; 
por Pernándpz 2; por Betancourt 2. 
Bases on balls: por Manolo 3: por 
•Fernández ."i: jior eBtancourt 2. Dead 
balls: Fernández 2; por Betanc -m í 
1. Wild pitchers: Manolo I j Fernán-
dez 2; Betancourt 1, Passed balls: Al-
fredo. Umpires: Ekis y J . A. KiuZ; 
Scorer: Pelayito. 
ser* uTcüerpFgíseoso 
Siu manager, sin am cat jUer capaz, 
probablemente sin Tinker y .sobre to-
do esto con inmenso disgusto entre los 
players, el Oincinnati será en 1914 un 
cuerpo gasease, y, como en Física, ten-
dremos que decir: "Carece de forma y 
volumen propios." 
Y no deberá extrañarnos para cuten-
ees que su actuación en el champion-
ship de la Liga Nacional sea peor aún 
que en la estasión pasada, y que a nues-
tro compatriota Marsans se le b;"-
pa más difícil y triste la vida en la 
Ciudad. Reina después de babor con-
cebido la esperanza de vestir el uni-
íprme de ioa Jfiigaaíes. do ^ejy York* 
F i l o s o f i a 
n 
TERMINEN su venta de 
los artículos de invierno. 
Un gran surtido de trajes 
sastre de Soiree,de calle, 
lindos abrigos, salidas de 
teatro y un millón de no-
vedades en lanas, seda 
etc., todo de la más alta 
fantasía, la más suprema 
distinción. Al igual que 
en trejes tiene 
' L A F I L O S O F I A 
el más regio surtido de 
sombreros modelos de 
Paris, a unos precios que 
nadie puede igualarlos 
siquiera. 
PIDA nuestros Patrones 
marca S T A N D A R D y 
nuestra exquisita ropa 





Traje Sastre COTE CHEVAL, cuello 
y boca manga terciopelo bordado, colo-
res moda. Chaqueta forrada seda, 
Manteau alta novedad en F.oiiennc moíréi 
con cuello y bocamangas perlas sobre tul' 
colores nuevos, forrado enteramente de seda 
L A F I L O S O F I A , N e o t u n o y S . N i c o l á s 
l-.ll 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 ^ 
L A D I C H O S A e s t a 
D E 
CASA montada a la moderna con todas las oomodid 
des y la mejor situada en el giro del servicio </ 
oambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to! 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifiCan* 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que s¡ 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor coffizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compra 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
3) 
OTRO ESTIMADO 
M señor H . A . Himely, acaba de pu-
blicar su estimado relativo a la zafra 
de 1913-914, ascendente á 2.569,143 to-
neladas, o sean unas 141,000 más que 
las 2,428,000 que se hicieron en la úl-
tima zafra. 
Sentimos de veras no disponer de 
espacio Bufíeiente, para reproducir ín-
tegro tan ijiteresante trabajo; teniendo 
que concretarnos a publicar el Resu-
men del mismo que es como sigue: 
Matanzas, 29 centrales, 3,120,000 sa-
pos.* 
Cienfuegos, 26 centrales, 2.317,000 
$acos. 
Cárdenas , 19 centrales, 2,115,000 
Bacos. 
Habana, 20 centrales, 1,438,000 sacos. 
Bagua, 23 centrales, 1,318,000 8&-
,«03. 
Caibarién, 12 centrales, 1,064,000 sa-
eos 
Á n t i l l a & Ñ i p e B a y , 9 centrales, 
DL,355,000 sacos. 
Júcaro , 4 centrales, 990.000 sacos. 
Puerto Padre, 3 centrales, 950,000 
saeoí . 
Manzanillo, 9 centrales, 880,000 sa-
cos. 
Guantánamo, 10 centrales, 672,000 
eacos. 
B a ñ e s , 1 central, 435,000 sacos. 
Nuevitas, 2 centrales, 315,000 sacos. 
Santa Cruz del Suit 1 central, 280 
mil sacos. 
Gibara, 1 central, 275,000 sacos. 
Santiago de Cuba. 3 centrales, 180 
mil sacos. 
Manat í , 1 central, 150,000 sacos. 
Trinidad, 1 central. 75,000 sacos. 
Zaza, 2 centrales 5*5,000 sacos. 
Total, 176 centrales, 17,984,000 sa-
cos. 
Toneladas, 2,569,143. 
S o c i e d á d é r í s p a a o l a s 
Unión de Villavicipsa, 
Colunga, Garavia 
t i n a coanisión de socios entusiastas 
de esta admirable U n i ó n , ha visita-
do hoy a nuestro quorido Director 
con e l noble objeto • de invitarle al 
banquete que ellos preparan para ob-
sequiar a su Presidente, Vicente F e r -
n á n d e z E i a ñ o , con motivo de ?u exal-
tación- a l a honorable presidencia dftl 
Centro Asturiano, obtenida d e s p u é s 
de una igloriosa batalla electoral que 
cu lminó en la admiración- y el aplau-
so de los e x t r a ñ o s , y el abrazo honra-
do, nob i l í s imo y sincero de todos los 
asturianos del Centro puesto que a 
todos se debió tan palmaria demos-
• 
traición de cultura, do amor, de sen-
satez. 
Nuestro Director agradec ió la dis-
t ine ión que se le h a c í a con toda su 
a lma: pero como es de Vil laviciosa y 
se cousi'dera soldado de fi la de l a 
Unión, dec l inó la inv i tac ión , p a g ó su 
recibo y fe l i c i tó muy vivamente a 
los s eñores comisionados por su admi-
rable idea. P a r a terminar don Nico-
lás les dijo:—Tenemos que festejar a 
Vicente como manda Dios, como nos 
lo impone su vibrante triunfo, como 
lo reclama nuestro deber de socios. O 
"seiuob" o no "sernos." 
Los comisionados, después de abra-
zar a Don Nico lá s , salieron de la vi-
sita oriruilosos y satisfechos. 
I W f l C I A S 
" L A C A O 
P A N A D E R I A R E P O S T E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
La casa m á s antigua y acreditada de ia Habana. 
Hay grandes existencias de truchas y toda clase de conservas, turro-
nes, membrillo, uvas y d e m á s art ícu los propios de 
P a s c u a s , N o c h e B u e n a y A ñ o N u e v o 
Háganos s u s pedidos para esos dias y quedará Vd. satisfecho por 
nuestros servicios y nuestros precios. 
" L A C A O B A " 
S A N I G N A C I O 4 8 . T E L E F O N O A - 2 9 6 6 . 
C 4455 5t-19 ld-21 
F U E G O E N U N B O T E 
E l comandante del cañonero Matan-
zas comunica con fecha de hoy a la 
Jefatura de la Marina Nacional que 
sale de Caibarién, con rumbo a Punta 
Alegre, a fin de auxiliar al bote de 
carga " D e r a , " de la matr ícula de aquel 
puerto, que se encuentra con un violen-
to incendio a bordo. 
E l Comandante del Matanzas, agre-
ga que se teme que hayan ocurrido des-
gracias personales en el ' ' D e r a " a con-
secuencia del incendio. 
E L M I S S I S S I P I 
E l vapor francés ' * Mississipi" l legó 
hoy del Avre , Amberes y Burdeaux. 
conduciendo carga general para esta 
plaza y de tráns i to para Méjico y New 
Orleans. 
E n t r e la carga del "Miss iss ip i" fi-
guraban 20 hermosos ejemplares de ga-
nado vacuno, raza " C h a r o l á i s , " que 
acaba de adquirir en E u r o p a el Gene-
ra l José Miguel Gómez para fomentar 
una cría en su finca América . 
También trajo el " Mississipi," con-
signadas a l general Gómez, dos cajas 
de vino. 
E L C L A R A 
E l vapor austríaco " C l a r a " entró 
en puerto esta mañana , procedente de 
Trieste, con escala en Orán, Adgelia, y 
conduciendo carga de mercancías en 
general. 
E l " C l a r a " ha sido azotado durante 
la traves ía por fuertes vientos, pero 
no ocurrió novedad a bordo. 
El Obispo de Cienfuegos 
Anoche l l e g ó a esta capital Monse-
ñor Aurel io Torres , Obispo de Cien-
fuegos, acompaña/do del señor Anto-
nio V á z q u e z Carretero, colector de la 
C a p e l l a n í a de aquella dióces is . Bien-
venidos. 
Provisiones 
Precios pagados hoy 
tes» a r t í c u l o s : 
Aceite. 
iEn latas de 23 Ibs qt $ 
E n latas de 9 Ibs qt. 
E n latas de 4 ^ lbs qt 




D e semilla . . .: , „ 
De canilla nuevo , . 
Vie jo . . . . . . . 
De Valenc ia 
Ajos . 
De Valencia 
Catalanes Capadres • . 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 
-Noruega . . , . . . . 
Escoc ia . . . ,. • . , 
.Halifax . . . . . 





Del P a í s . • 
Jamones. 
Ferr i s , quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Art i f i c ia l 
Papas 
Papas sacos 
E n barriles del Norte 
Fri jo les . 
Del país , negros . . , 
De M é j i c o , negros . . 
Colorados, americanos 
Tasajo . 
Se cotiza Verano . . •; 
Vinos. 
Tinto 
por ios s í g u i e n 










a 25 ets. 
35 a 40 ota. 
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aTO.OO 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo querequiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W1NCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C í a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
C 4123 alt. 13-2 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I LAS 11 DE LA MAfiANA 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
D i c i e m b r e 19 
P l a t a e s p a ñ o l a d e ^ . . 9 9 a 9 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 ^ a iQi/ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10*4 
C E N T E N E S . a 5 - 3 2 e r ) plat 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n plata 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 - 1 0 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ba^co ^¿paflol de la Isla Je 
de •Cuba, 2 a 3 
Plata española contra jro español 
99 a 99̂ 4 
Greenftaclís couua oro español 
11034 a 110% 
VALORES 
comp. vend. 
Fondos Públicos Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 
lü. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obrtgaoiones primera hipo-
de la Habana 
Oolif aciones segunda hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a V i -
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln ^ 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Oompafiía de Gas Elec-
tricidad de la Habana. . 
¡Joños de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. aa 
circuación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F . C. ü. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
fcmprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telepbone Co. . . . 
ACCIONES 




























Banco Agrícola de Puerto ' —< 
Príncipe n 
Banco Nacional de Cuba. . 122 
Banco Cuba n 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 85% 85 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Id. id. Comunes N 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central » 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
llallways L i g h t Power 
Preferidas 99 M 
Id. id. Comunes 84% 84 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas 94 ^ 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 63 K 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . ^ 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 100 M 
Id. id. Beneñciadas . . . . 15 31 
Cárdenas C. Water Works 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . ¡6 
Ca. Eléctrica de Marianao. sm 
Habana, Diciembre 19 de 1913. 
E l Secretarlo, Francisco Sanen» 
V a i o r _ O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS*CIRCULANTE' 
0< * 
471 Centens*. . y t -•• v a a -i 
Luises . • • • 
Peso plata esapfiola. . . •: JjJ 
40 centavos plata id. . . • • . jj 
20 centavos plata iu. . • « ^ 
10 ¡dero. Idem. idem. - » • • 
F O L L E T I N 38 
M. M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de u n a 
H E R E D E R A 
Dé venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
.ras? Dios es bueno, es' la vida del al-
ma, y Ja luz deslmnbraxiora Qíue disipa 
sus tinieblas y l a l impia de sus man-
uhas. Uno de estos milagros real izóse 
una vez más , y el rayo que acababa de 
iniquilair da v ida de aquel hombre no 
era m á s que Ja imagen y el instrumen-
to de aquel otro rayo, de aquel golpe 
de gracia que apartaba su alma de la 
incredulidad y de l a ido la tr ía de las 
riquezas. 
iComenzaba la agonía. L a s "palabras 
de la sagrada absolución descendieron 
sobre él , y en los brazos de Tadalen, 
ya purificado, y arrullado por su voz 
y sus oraciones, perdió el conocimiento 
y se ex t ingu ió sin padecer. , , 
¡Ni madaajit: A^majvi a i su 'hiio bn-
b ían tratado de apartar a la joven de, 
aquel lecho de muerte.. Ambos sabían 
que una fuerza sobrehuraana la soste-
nía, y comprendían también que ella 
era el instrumento de que Dios se ser-
v í a para atraer ai redil a aquella oveja 
descarriada. 
Cuando los ¡labios del moribundo de-
jaron escapar el ú l t i m o suspiro, calan-
do los dedos temblorosos de Vadaüen ce-
rraron sus ojos, y sus lágr imas sinceras 
y ardientes corrieron ilibreniente sobre 
aquel ¡rostro, que adquir ió de repente 
una serenidad y orna majestad que no 
¡había tenido en vida, inadame A y m a r d 
y Seizan se acercaron para l levársela, 
y, falta de fuerzas, comprendiendo que 
ya no era necesaria, no se resist ió , y sa-
lió de aquella casa siniestra para i r a 
reunirse con Tula , a quien su enferme-
dad había mantenido alejada, y que, en 
la angustia de su soledad, no había po-
dido hacer m á s que rezar. 
X Y I 
I Pobre Vadalen I (Oirán grato y con-
solador le parec ió en e l primer momen-
to recliiiarse en el sofá , en aquel salón 
tranquilo perfumado de rosas, rodea-
da de cuanto amaba en este mundo I Se 
había negado a meterse en la cama, y 
Ncrberto pensó que era prefori'ble que 
no estuviese sola, y que, hag iéndole de 
1 ser rropoeaibLe dormir en sainejautes 
momentos, le ser ía más conveniente es-
tar a c o m p a ñ a d a y dis traída. Esforzá-
banse todos en alejar de su imagina-
ción l a terrible escena de aquella no-
che, y en hacerla pensar, por ©1 con-
trario, en el fin consolador de su t í o y 
en la sat i s facc ión d© haberle reconci-
liado con Dios. Pero los estremecimien-
tos nerviosos que la agitaban, revela-
ban c u á n horrible había sido la im-
presión recibida. Norberto le hizo to-
mar u n calmante, y Ja n i ñ a quedó al 
fin sumida en un sueño profundo, que 
todos respetaron, y que duró parte de 
la tarde. 
A l d ía siguiente no pudo levantarse. 
Una especie de postración le impedía 
hasta pensar. Pero oomo después de 
una segunda nochtyde descanso se sin-
tiera muy bien, supl icó a Norberto que 
le permitiese ver otra vez a su t ío y 
asistir a sus funerales. 
Todo rastro de desorden había des-
aparecido del piso bajo, mientras que 
en el principal se conservaban las ha-
bitaciones tal como habían quedado, 
para los fines de las diligencias judi-
ciales. 
E l cuerpo de monsieur de Cernay 
había sido trasladado al salón. Dos re-
ligiosas le velaban, y, s egún la costum-
bre de la ciudad, todo el vecindario 
desfilaba ante él para rociarle con agua 
bendita. 
i ü ú ü l es» de«̂ Lr <ju« h aurioeidad tri-
plicaba el n ú m e r o de los visitantes. 
Nada, sin embargo, revelaba el crimen 
de que monsieur de C e m a y había sido 
víct ima. Su rostro, en el que no se ad-
ver t ían s e ñ a l e s de heridas, conservaba 
una expres ión conmovedora de sereni-
dad y de paz. 
A pet ic ión de Vadalen, aprobada 
por madame Aymard , los notarios evi-
taron, al disponer los funerales, la 
exagerada sencillez y el excesivo faus-
to. Pero desde la v í spera se celebra-
ban misas, y l a joven p i d i ó prestado a 
Seizan a l g ú n dinero p a r a repartirlo en-
tre los pobres. 
S u tutor, que era u n notario de la 
ciudad, f u é a preguntarle s i neceiitaba 
^Jgo y ofrecerle un anticipado de fon-
dos. Por primera vez iba a l levar u n 
traje de luto decente. 
Supo que l a justicia ha.bía sellado 
los muebles y las habitaciones del pri-
mer piso, y que hab ían escrito a los 
únicos parientes cercanos de monsieur 
de C e m a y , que v i v í a n en Inglaterra. 
/ — i Y quó va a ser de mí ?—.pregun-
tó, sintiendb que se le opr imía el cora-
zón. 
— E l consejo de familia lo dec id i rá , 
i No le ha hablado nunioa su t ío de us-
ted de lady Hertford ? 
—^Nunca—.?ontestó Vadalen sor-
prendida. 
—Pues es pariente de usted; pero 
é<5Staba reñ ida coa madame Daunet, y 
sus tentativas para reconciliarse con 
monsieur de Cemay no parece que ha-
y a n tenido 'buen éx i to ; eso que era hi-
j a de una prima hermana suya, y que, 
s e g ú n dicen, la había querido éd mucho 
en otro tiempo. 
— i , Y v e n d r á ? 
— P o r lo menos, escribirá. 
—'i Puedo v iv ir entretanto en casa 
de madame A y m a r d ? ¡ E s tan triste es-
ta c a s a . . . !—dijo estremeciéndose . 
— ¡ Y a lo creo! Si yo no fuese solte-
ro, cons iderar ía como un honor y un 
placer el ofrecerle a usted hospitali-
dad. 
E l entierro fué para Vadalen una 
prueba dur í s ima . E l numeroso públ i -
co que asist ió no manifestaba ninguna 
s impat ía , sino una ¡curiosidad inmen-
sa, y gran parte de él u n a malevolen-
cia declarada. 
E n cuanto a ella, su corazón aman-
te se hab ía unido a su t ío , por lo me-
nos con los lazos de la costumbre, y en 
el instante de su muerte había sentido 
hacia él una de esas compasiones tan 
profundas que rayan en el cariño. Y , 
además , las terribles circunstancias de 
ku fin le causaban un dolor intenso. 
D e r r a m ó lágr imas sinceras y rezó con 
fervor a fin de que fuese más dulce la 
exp iac ión para aquel gran pecador. 
E l d í a siguiente era el fijado para 
viaje de Norberto, que le había de-
morado con objeto de asistir a la* 
quias. 
Vadalen, que hasta entonces^ 
estado distraída y como absorw^ 
los acontecimientos trágicos q ^ 
baban de desarrollare, sintió J 
pente el v a c í o que le iba a dejar 
lia ausencia , ^ 
L a escena que había tenido ^ 
v íspera de la muerte de su tío 
de repente a su memoria, y su * ^ 
cuerdo hizo afluir la sangre u s"5 
lias. 
¿La amaba Norberto? 
Mi l recuerdos acudieron a si 
te, mi l detalles insignificantes,^! 
advertidos, apenas sentidos, q V 
acento alegre, le d e c í a n : 
ama.' ' 
¡ Y ella estaba l ibre! . , -C* 
¡Qué a legr ía al pensar 
so dilataba de repente ^ . i f r ^ r i ' ' 
rante largo tiempo oprimuio. 
rao si, prisionera de las " " L ^ o 5 
hallase súb i tamente ante el ^ P j J 
íhpites y la luz radiante, I ^ j 
anegarse y permanecer y 
e l l a . . . ¡ Q u é i^omparaW- , 
¡ Qué inmensa, inefable ^ I C ^ • 
madre, una hermana, i Y ^ 
como madame Aymard, y 111 
na como T u l a . . . ! n-a v -
S u corazón rebosaba terllu1abioS 
titud. Esperaba e scuchar le ' j j 
Norberto la palabra que sin o 
i \ 
lie** 
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D i a r i o d e l a m a r i n o 
HABANERAS 
Metvado viuda da Eucío, madre de la 
novia, y el hermano del novio, doftbbi 
Luis Huguet y López. 
Loa tesligotí \)Or parte de Carmela 
fueron los señores Pélix Rivero, admi-
nistrador de la Ciihan Tdcpliow Conti 
pany, Franeiseo Noriega y Julio En-
cío. 
Y i>or el no\io: el generad Armando 
S;m •he/. Agramontr, .lei'e df la l'olici-i 
Nacional, el señor José Suárez Real, y 
el docter Antonio de Gordon y Acos-
ta. 
La numerosa coucurreiniia que ntu-
biase éto el templo formu'laba sus me-
jores votos por la felicidad de los no-
vios. 
ü C O N F E R E N C I A D E 
ANOCHE Una nota ffimpAtiea de ayer. I ^ i casa de la disüntíuida familia 
W director del JJ jario dk l a ] V L a r i v \ 
eaiéoter pawaimenle privado, ae 
eelebi'ó una iuteresante ceremonia, 
La señorita Kivei-o, la bella y ganti-
jísiina T^tr. y (-1 d(M'tor Jlené Perráji se 
-tomaron los dichos ante el Padro 
Koleh, párroco <le (iuadahipe. 
' Fué testigo por parte de 'la adorable 
ifancée don Salbas E. de Alvaré y Gu-
dérrez, presiden!e de la empresa do 
wte periódioo, siéndoío del novio el dis-
tínguido caballern Félix lañará. 
Será esta boda la primera del nuevo 
tño 1914. 
Repartidas están ya ks invitasio-
Bl templo de Belén, donde ha de • 
¡obrarse la nupcial ceremonia, lucirá 
£ rajslna tlunjinación de Ja boda de la 
pnorita Zorrilla. 
Obsequio éste que hace a Teté R¡-
rero. en Jiombre de la Compañía d -
fias y Electricidad, su aTnabilísimo pre-
mepte Mt. Pranck Steinhart. 
Ixks Padres de la Compañía de Jeads 
a su vez, dispondrán la iglesia a fin 
de que toda la conourrencia pueda es-, 
^ t t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l 'na grata nueva.. 
María Luisa Peón, la graciosa seño-
rita, cuya salud puso en inminente pe-
ligro un fuerte ataque de tifus, se en-
i cueiura ya. a estas horas, notablemen-
te mejorada, 
lia ciencia ha triunfado. 
^noclu! en el Centro de Dependien-
(tes, galantemente cedidas por su dig-
na Directiva, tuvo lugar la cuarta ' (di-
ferencia de la serie que tiene iniciada 
la "Asociación de Doctores en Dere-
cho Público*- paíia fines de vulgariza-
ción científiea. Presidí j el aeto el Dr. 
Carrera Jú>l i/., fundador de dirha Aso-
ciación y la eonferencia, con el tema 
"Inmigración e Independencia", estu-
vo a cai-go del doctor Baldomero 
G-rau, qne ante una conourrencia nu-
merosísima, eumplíú magistra-lmentte 
su cometido. 
El tema fué abordado por el confe-
rencista, bajo un punto de vista so-
eiológk-o. demostrando que el pueblo 
cubano solo puedo afirmar su indepen-
dencia, en tanto qne cuide de vigorí-
.zar su latmización. y esto solo puede 
cons<Mguirlo .mediante la inmigración 
españoia, due es ta acreditada enti'e 
(nosotros por la ex])CTÍencia. A gran al-
•tura estuvo eÜ doctor Gi-an en las con-
sideraciones liisróviras y estadiisticas 
¡•con que demostraba su.tesis y finé bn-
P A G l i V A & l 
miente. 
' Tanto Ja scnonia Kivero como su 
prometido reciben a diario regalos nu-
unerosos. 
La canastilla de la novia está colina-
icla de presentes valiosos, 
y su frausse&u, es magnítico. 
Dos notas más de ayer. 
Un gran éxito, por la tarde, la fun-
ción de PubLUones a beneficio de la 
Créche qu¡6 proyecta estaibiecer en el 
\'t'dado el Comité de Protección a la 
Infancia. 
Forman ésta damas distinguidísimas 
de aquella barriada. 
Todas, por igual, se muestran muy 
agradecidas al popular empresario por 
r su generosidad en ceder, a ese fin, el 
éspeetáculo ayer ofrecido. 
Por la noche, mientras en el Casino 
| Espaíwl oelebrál)ase una velada en 
la que hizo pasar momentos deliciosos 
•: el notable artista Saturnino Navarro, 
de paso en la Habana, asistía nuestra 
soi iedad en muy pequeña parte, al es-
treno de Satanás en Albisu. 
No así en Mtramar, el eterno favori-
to, donde se reunía el público sélecto 
y elegante de los jueves. 
Hubo nn banquete. 
Lo ofrecía, en obsequio del coman-
dante y oficialidad del Fylgia, el 
Consumí General de Suecia, caballero 
ttan distinguido como Oscar Arnold-
¥né espléndido. 
" Se lució una vez más el fuaiíre d' 
: 'hotel de Miramar en el arreglo y de-
corado de üa mesa. 
Riera es hoy a Miramar lo <ine aquel 
Badot que nos trajo Mr. Burbridge del 
Martin de New York. 
Cine y concierto alternaron anoahe 
con los entretenidos e indispensables 
acertijos, obteniendo el premio de uno 
;de estos, eonsistente en un re'lojito de 
t)ro, del fabricante Omega, la bella 
viudita de Coffigny, 
Resaltaba anoche en Mirani/ir \k 
presencia de una aristocrática dama 
cubana, la Marqueaita de Peidjáa, a la 
que acompañaba su hermana, ia bella 
señora Anita Díaz de Montojo, 
Y ia joven y muy gratiosa dama 
Juanita Cano de Ponts. 
Do las señoritas haré raenedón seña-
lada de Orosia Figueras, Josefina Co-
ronado y >largot Barrete. 
Del Vedado 'llegaron a 'Mircnnar al-
íunos de los concurrentes a una boda 
quo tuvo efecto en la parroquia de 1̂  
poética barriada. 
Boda que merece capítulo aparte. 
• * 
Se celebró a las nueve. 
La novia, Carmela Encío, es una se-
ñorita de fina belleza, muy delicada y 
muy graciosa. 
Allí, al pie del ara sagrada, unió pa-
fra siempre los destinos de su vida a los 
ge un joven correcto y simpático, el 
doctor José Hu^uet y López, siendo sus 
Padrinos la respetable señora Carmen 
1 ción. considerada, en lo eierto. como el 
'mjrvio de aquella admirable repíibli-
j ca, es objeto de una legislación sabia-
imente elaborada, es em; i alimente prác-
•tica y templada al calor de la realidad, 
'gracias a lo enal, o! emigrante, solici-
tado afeetuosamiuite desde él país (|e 
su oiigen, es allí convencido de su po-
sible prosperidad en el país adonde 
prestará el concurso de sus bra/.os y se 
le trasilada gratuátannente, para reci-
bido entre especiales atenciones, hasta 
facilitarle, por último, tierra, alimen-
tos y vestidos, supliéndole, además, in-
formaciones, aperos 'de labranza, y di-
fiero. 
La conferencia del doctor Gran, es 
uno de los trabajos más serios hechos 
en Ouba sobre esa importantísima mâ  
teria, revelando vastiísima cultura, 
gran trabajo y eondiciones de 1 alentó 
poco comunes. La ''Asociación de Doc-
Una boda más mañana. 
Figuraba, sin fecha exacta, en el ín-
dice nupcial de Diciembre. 
Y me complazco en anunciarla . 
No es otfa que la de María Luisa 
de la Torre, la hella señorita, tan inte-
lesante y tan distinguida, y el simpá-
tico joven Antonio Crespo y Troteha. 
Hermana es la novia de un amigo 
queridísimo, Alberto de la Torre, el jo-
ven y distinguido notario. 
Ceremonia en la intimidad. 
Se celebrará a las ocho de la noche 
en la casa de la calzada de Jesús del 
'Monte número 54.5, que es residencia 
cumplido y excelente caballero doctor 
Francisco E. de la Torre, presidente 
(yue fué de la Audiencia de la Habana, 
y hoy magistrado del Tribunal Supre-j^tores en Derecho Público , pro 
mo de Justicia. iJmllantemente a la cultura del país 
Mis Eahaneras del domingo dedica-¡con la serie de conferencias que tiene 
rán lugar preferen 
Tan simpática. 
El tema es inagotable. 
Acabo de recibir -invitación para 
otra boda que se celebrará mañana. 
Es la de la señorita Purificación Cuar-
tas y el joven Francisco E. Beci, her-
mano del doctor Lorenzo D. Beci. M 
distinguido letrado. 
Está dispuesta la nupcial ceremoniá 
para la iglesia del Vedado. 
A las nueve de la noche. 
iniciada, y el doctor Gran ha acentúa 
do su merecida reputación de hombre 
|de ciencia, conquistándose a justo tí-
|tulo, los más merecidos aolansos. 
| ¡ E N O R M Í D A D i 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
, Sombreros de terciopelo "Coarderay." 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de ólán de hilo xión inicia-
les bordadas a mano a SVTG la docena. 
U n a b o d a 
># ' Panchita Pedrades y José López Mén-
dez. 
De paso... ^n igl(1|*ia del Vedado, unieron 
Del nuevo-central U m a t t , v por una "í1* ^ t i n o s en la tierra, la bella seño-
corta temporada, ha venido a esta ciu- ,nta Panchita Pedrades y I V i v i m y A 
dad un joven tan simpático y tan re-[estimado joven José López Méndez, 
lacionado en nuestros círculos sociales Fueron padrinos de la boda, los 
como Fernandito Senil. apreriables esposos Raomm Raigosa y 
Tenga mi saludo. Agustina Fernando y los testigos: por 
Y los deseos mejores porque su es- parte de la novia los señores Angel 
tancia en la Habana sea lo más grata ( ampos y Ouilermo Cotelo, y por la 
posible. del novio le señor R-odolfo G. Blanco 
y en su nombre y representación el 
señor Antonio de Arce, y el señor San-
tiago Prieto. 
El primoroso ramo (|ue la novia lu-; 
ció fué obra del jardín "América." 
El bmiffet <*on míe la concurrencia 
MODftS BE BÜTTERICK 
• • 
C A T A L O G O S P A R A 1 9 1 4 
L o s m á s e l e g a n t e s 
L o s m e j o r p r e s e n -
t a d o s . N e c e s a r i o s 
e n e l h o g a r d e l a s 
d a m a s e l e g a n t e s . 
C o n t i e n e n p r i m o -
r o s o s e s t i l o s d e 
p a t r o n e s B Ü T T E -
R I C K d e f a m a 
J m u n d i a l . = 
UNICOS CON EXPLICACION EN CASTELUNO 
D E V E N T A E N L A O P E R A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
Precio del Catalogo 50 c is . plata, para el Interior en Moneda Americana 
1=1=1 A L M A C E N E S D E T E J I D O S Y S E D E R I A 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o 7 0 . S a n M i g u e l 6 0 . T e l . A - 4 5 4 8 
NOTA; Hacemos suscripciones a "EL ESPEJO DE LA MODA" por $ 1-85, Gy. al ano, 
C 4456 
k n r i q u e FONTAXILLS. 
LA CASA OHINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objetos 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
fué obser̂ m-axla resiilió espléndidamen-
te servido. * 
B. 
' I s e i l i a P e r f u m e r í a 
J i a L o h s e 
d e p o s i t o "Cas f i l i p i h a s » h a b a m a 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
i San Rafael 18. 
J U G U E T E S y R E G A L O S d e P A S C U A S 
N O 
g r a n 
L O S C O M P R E S I N C O N O C E R 
E x p o s i c i ó n d e e s t a s c a s a s y s u s 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S . 
H A Y D E C U A N T O S E D E S E E P A R A E S C O J E R 
T O D O E N G R A N G A N G A . 
" E L P A R A I S O , " S a n R a f a e l 3 4 
" B A Z A R C U B A N O " 
B e i a s c o a í n n . 16 
T e l é f o n o A - 6 4 1 8 
C 4412 18t-15 
•^^J^re•ttito^lC^^•tTT^^*'^^*^^""'"'^^•^ » ^ . . . . . . 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace idesaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Farmacias. 
E S P E C í f f i O S 
I'AYRET. -.Pubilloues. A la.s odio 
y inedia. 'Gran función. 
Ali^ISíU.— A Oas ocho y media: 
" VA amor que pasa'? y ''Como marido 
y como amante.'' 
POLITEAAEA. — Cine Santos y Ar-
tigas. "La sufragista." 
'GASINO. —"No te mueras sin ir a 
España;"' "La muíicca de resortes;" 
"Si papá lo manda... " Variedades. 
M ART1.—Tandas; ' La casta Susa-
na;" "Napoleón" (pclícula(; "Las 
bandoleras." 
HERBDIA. —Tandas " E l señor 
Joaquín;" " E l gaitero;" "'La niña 
de los besos." 
ADHAMBRA. —Tandas: "Diana 
en la Corte;" " E l niño perdido;" " E l 
lunar de pelos" Variedades. 
MOLINO ROJU. —Tandas: "Mary 
Venus;' "Pepita. Rebelde;" " E l des-
babillé." Variedades. 
pINÉ NOBMA. —Función de gala. 
Estrenos, Tandas. 
CTNK SHVILLA. —Función corri-' 
da. Variado programa. 
Plaza-Garden 
ReflUnrant Habitaciones eoc t í »*» 
ai Prado y Maleoón. 28 otases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gítee 
Bohemia. Se ffirve:' ^ domíoSío. 
<:i6 d - i 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANhVAS 
Compañía de Zarzuelas y ConneUias E» 
pañotas.—Función diarla.—Los domin-
gos y días festivos, matiné*. 
Palcos con entradas X --80 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
P í d a s e E l O M I E R I I S V BOTIGIS n emim, w m m f m s í i í ü t e p 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R A B E L L 
m m es l a s í m m m m 
DEL PECHO 
S o m b r e r i t o s 
p a r a n i ñ o e n t o d o s t a m a -
ñ o s y m o d e l o s . U l t i m a 
n o v e d a d . D e s d e 4 0 c t s . 
e n a d e l a n t e . S e a c a b a n 
d e r e c i b i r e n l a S o m b r e -
r e r í a d e C A M I N O . ^ 
N E P T U N O N 8 5 
Por lo que puede convenir a muchos de 
nuestros lectores, insertamos en nuestras 
columnas la circular con que nos ha favo-
recido don Francisco Lareo y Fernández, 
ilustrado colaborador del DIARIO DE LA 
MARINA, autor de varias obras didácticas 
de gran mérito y director del bien acre-
ditado colegio cuyo título encabeza estas 
líneas, situado en Amistad números 83-87. 
Conociendo, como conocemos, al autor 
del notable documento y sus excepciona-
les condiciones de educador nos compla-
cemos en hacer nuestro cuanto en él se 
expresa. 
He aquí la importante circular: 
Sr ' M 
Muy señor mío: 
Considerándole como persona respeta, 
ble, culta y distinguida, tengo el honor 
de dirigirme a usted por si teniendo ni-
ños que educar, no halla reparo en hon-
rarme con su confianza para prepararlos. 
De esta institución pueden salir y salen 
en efecto, los alumnos completamente pre-
parados para dar principio con positivo 
provecho, a la vida del trabajo y del nego-
cio en cualquiera de los órdenes de la ac-
tividad humana, libres en absoluto de los 
grandes peligros morales y físicos a que 
inconscientemente son expuestos en cole-
gios del extranjero. 
Muchos son los padres que lloran amar-
gamente la muerte o la desventura de sus 
hijos por haiber procedido con ellos sin 
premeditado estudio. 
Dentro de nuestro programa de estudios 
dedicamos muy preferente atención a la 
enseñanza razonada, aualítica y práctica 
de Matemáticas, base de todo estudio cien-
tífico y desarrollo Intelectual; al de idio-
ma castellano, conocimiento indispensable 
para el estudio serio de lenguas extrañas, 
y al idioma inglés, cada día más uecesa-
rio a toda persona que aspire a vivir en 
estas latitudes. 
El Inglés se aprende en esta casa con 
tanta perfección como en el mejor colegio 
de los Estados Unidos. Alumnos tenemos 
que a los ocho meses sostienen una con-
versación en inglés. Quien dudare de nues-
tras afirmaciones, sírvase visitar esta cla-
se, quo se lo agradeceremos mucho, la 
,cual se explica diariamente de dos a tres. 
Preparamos para el comercio y expedi-
mos título de Tenedor de Libros a todo 
alumno que con nosotros termine satisfac-
toriamente sus estudios. Y con el fin de 
abreviar en lo posible esta preparación, 
enseñamos Aritmética mercantil y prin-
cipios de Algebra a todos nuestros discí-
pulos de estudios superiores, sin altera-
ción de cuota. 
Por otra parte, la economía con que en 
este Colegio se hacen los estudios, cerca 
de la familia, aventaja en un ciento por 
ciento al sistema de educar a la juventud 
fuera del país. 
Nuestro Profesorado es cuidadosamen-
te escogido entre el que goza de más jus-
ta fama. 
Con mucha frecuencia se advierte qus 
un alumno en El Niño de Belén aprenda 
1 tanto en un año como durante dos o tres 
en otros colegios de muy reconocida fama: 
1 no diremos cuáles. Esto podemos hacerlo 
evidente con hechos. Tal vez sea ésta una 
de las circunstancias a- que se debe que 
,en muy pocos años se haya elevado a un 
grado notable de prosperidad, la cual au-
menta cada día, por lo que no necesita de 
propaganda, y si alguua hace es porque 
ni puede contar todavía con tantos alum-
nos que no pueda tener más, ni su obra la 
cree tan acabada que no sea susceptible 
de mayor perfección. 
Practica la calistenia diariamente y en-
saya la gimnástica respiratoria, que tan 
felices resultados está dando para la ro-
bustez y la salud en varios colegios de la 
progresiva Europa. 
La enseñanza de párvulos (de tres a seis 
años) está a cargo de una señorita con-
venientemente instruida y educada para 
ello y los chiquitines, alternando con cán-
ticos y ordenados juegos, aprenden sin de-
fectos, los cuales constituirán una remora 
casi invencible en el curso de su educa-
ción. 
Todo alumno que no es despedido a la 
hora reglamentaria, se le provee do una 
tarjeta del Colegio en la que consta el mo. 
tivo de su retención y la hora fija de sa-
lida. 
El Niño de Belén responde con exceso a 
toda aspiración razonable eu esta materia. 
P E N S I O N E S E N O R O 
































SE COBRA POR SEPARADO: 
Inglés, clase general 
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Si desea usted utilizar esta Institución 
pida, aunque sea por cerero, un ejemplar 
del Reglamento, a cuyo final figuran los 
nombres de más de cincuenta personas de] 
reconocida respetabilidad, que pueden dar 
referencias. 
Espera sus gratas órdenes, atento s. s. 
Q. B. S. 
FRANCISCO l /VREO. 
P A G I N A Q C i i O D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 19 D E 1913 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
Secretar ía 
Cortfonuie a lo dispuesto en los ar» 
tíiculos 18 ai 28, miclusdves, del Regla-
mento General áe> la Socá'&dad, el do-
mingo 28 de los comentes, a la una 
de la tarde y en el- Salón de Seadones, 
se celebrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva, a fin de cubrir los 
eargos de Segundo Yicepresádente y 
24 vocales, por cíese de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán los 
procedimientois que determinan los 
mencionados artóculo« 18 a'l 28 inclu-
sives del Reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
Presidente se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
¿labana, 18 de diciembre 1913. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
A 
U S ULTIMAS NOVEDADES 
eií m s se i m m m 
¡SIEMPRE EN U GRAN FOTCORAEIA OE 
C o l o m i n a s y Cía. 
San Rafael 32 
Seis klmÚM en Caimito 
SE RELACIOL\AX c o n e l i n o b n -
©10 DE 2 OAÑAVERADES. —LA 
OPI-XIOiX GEiNiBR'AL ES DE QUE 
SON INOCENTES. ^ 
(Por telégrafo) 
Caimito Diciembre 18 9*45 p. m. 
Han sido detenidos Antonio Vera 
Castillo, Juan Vera Hernández, Lo-
renzo Pérez, Pedro Ramos y 2 más. 
Se rumora que su detención obe-
dece al incendio de dos cañaverales 
en el barrio de Bañes. 
El pueblo les cree inocentes d-íl 
hecho que se les acusa. Son personas 
de conducta excelente. 
Los detenidos pertenecen a la di-
rectiva del "Gremio de Agriculto-
res." 
Algunos agremiados se han presen-
tado al presidente señor 'Santos Ro-
dríguez para que recabe del alcalde 
municipal protección para los asocia-
dos. 
EL CORHiESPONSAL. 
are y la 
Suscr ipc ión iniciada en 
la R o m e r í a de Villavi-
ciosa, Colunga y C a -
ravia . 
O. E. 
Retratos desde UN pe-
to la media docena ev 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
áe las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. 
ñales .$ 15-00 
Total. $ 587-54 
P. E. 
Suma anterior. . . . . . $ 98-35 




Total. . . 
$ 72-50 
$ 72-50 
LOS PIANOS AUTOMATICOS 
R.S.HOWARDy JOHNL. STOWERS 
TODOS LOS PUEDAN TOCAR 
?e venden a plazos de $15 y $20 al mes 
Por varias razones debe usted comprar este piano antes que ninguna 
•>tra marca del Mundo: Primera: Porque la caja es bocha con maderas del 
país. Segunda: Porque todos los tubos transmisores que se encuentran en 
los planos automáticos "-R. S. HOWARD" y "J. L. STOWERS" son de plomo, 
forrados con fieltro. Estos son eternos. Tercera: Porque todas las partes me-
tálicas que se encuentran en la acción son de cobre. Cuarta: Porque usted en-
contrará estos muy conocidos planos en las casas de los mejores pianistas y 
de familias que saben lo que es un piano perfecto. 
Tendré muebo gusto en complacerlo mostrándole una lista de varios mi-
les de marchantes que están satisfechos de su compra. 
Si V. pensara comprar un piano automático, bajo ningún concepto compre 
los que tengan los tubos transmisores de goma, pues la goma se pudre al 
año en este clima; ésto lo podrá usted comprobar preguntando a cualquier 
persona competente. 
Tengo pianos hechos con maderas del país que doy a $10 y $12 al mes. 
JOHN L STOWERS 
San Rafael 29, Habana, Apartado 876. Teléfono: A.3962 




Ay^r se efeetuó en ©1 Círeulo Ca-
tólioo la solemne dlstribueión de pre-
mios a las aíluiuuag del eolegio "Pa-
dre Yftrela," qüe dirige la ilustrada 
señora Mlereedes Rodrigues de Balle-
üilla y oon tal motivo se organizó una 
velada cuyos números de programa 
fueron brillantemente ejecutados por 
lo cual merecieron aplausos las ninas 
que tomaron parte así como la señora 
Directora, sus auxiliares las señoritas 
Ballenilla y la señara Aurora Mena 
que dirigieron la liesta. 
La señorita Picliuelia Casado inter-
pretó .brillantemente al piano una 
fantasía de la ópera "Fausto," mere-
ciendo aplausos de la selecta •concu-
rrencia que ocupaba los salones del 
"Círculo Católico." 
La presidencia fué ocupada por el 
doctor Francisco M. Casado que al 
final ocupó la tribuna pronunciando 
un magistral discurso, tomando como 
asunto "La Religión y la Ciencia." 
El doctor Luciano Martínez también 
pronunció frases laudatorias relati-
vas al desenvolvimiento de la ense-
ñanza en Cuba. 
E s p a r a muieres 
Eapeciaimente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Yemezo-
bre que reeonstitnyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manricjne y en todas las farmacias. 
u ñ T T Í m ó s n a -
Hemos recibicfo de "'Un suscritor" 
la limosna de un peso americano pa-
ra la pobre señora Felicia Betancourt. 
Le será entregada esta caridad. 
OE CAMPO FLORIDO 
c*i»/ %iir«fc;' fiANTOC A 
^ Y OTROS MATERIALES 
CONSTRUCCION 
CALZADA DE CONCHA NT? 3 
eNTRE LAS Í/H£AS oe to« FeBRocAftfi/ies UHIQOS f oesrg 
E x i s t e n c i a s d e c u j e s d e y a y a y o t r a s m a d e r a s d e l p a í s p a r a t a b a c o . 
Depósito general, en grandes cantidades, de ias afamadas e inmejorables 
T E J A S P L A N A S A L I C A N T I N A S 
E s p e c i a l i d a d e n m a d e r a s p a r a c a s a s d e t a b a c o . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e m a d e r a s l a r g a s . P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
C a l z a d a d e C o n c h a N o . 3 . - T e l é f o n o 1-1019 
mas e-17 
Diciembre 16. 
La Escuela del Rincón. 
¡La Junta de Educación de Jaruco, a 
propuesta del señor Inspector del distri-
to, lia nombrado maestra de la escuela 
del Rincón de Guanabo, a la estudiosa 
señorita María Petra Hernández y Sabio, 
vecina de esta localidad. Sabemos que 
los jefes de familias de aquella barria-
da están muy contentos con la nueva 
maestra, por cuyo motivo felicitamos a 
la señorita Hernández. 
Visitas de inspección. 
El señor Heliodoro García Rojas, ins-
pector del distrito escolar de Jaruco, es-
tuvo días pasados en ésta para girar vi-
ixita a la escuela del Rincón. Según in-
formes el señor García Rojas quedó muy 
satisfedio de la buena asistencia de di-
cba escuela. Después siguió para Jaruco 
a inspeccionar otras escuelas. 
También estuvo en ésta el señor Fran-
cisco Gómez Perdigón, inspector de Gua-
naibacoa y visitó las escuelas de San Ga-
briel y de la Cbumba. 
Necrología. 
Ha fallecido en la tarde del jueves úl-
timo doña María Ocboa y ÍLópez. Ha sido 
muy sentido su fallecimiento por las be-
llas cualidades que la adornaban. Reci-
ban mx:. familiares él pésame más sentido. 
En la mañana del lunes se dió sepul-
tura en el cementerio de Guanabo al ca-
dáver del (honrado y estimado vecino se. 
ñor Quirlno Pérez, que ha bajado a la 
tumba víctima de una rápida enferme-
dad. Reciba su viuda, hijos y demás fa-
miliares, la expresión de nuestra condo-
lencia. 
Nuevo Ayuntamiento. 
Se dice que dentro de breves días se 
celebrará una reunión de vecinos, con ob-
jeto de tratar de segregar este pueblo del 
municipio de Guanabacoa y constituir un 
Ayuntamiento de tercera clase. El moti-
vo de tomar esta resolución es por el 
abandono en que nos tiene el Ayunta-
miento de la villa, pues tal parece se ol. 
vida que este es uno de los barrios, que 
más contribuye a sufragar los gastos de 
aquel municipio. Ya daré cuenta de lo 
que ocurra. 
EL CORRES PONSAÍL. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A_266. Teles. Teodomiro. 
TIENEN FRIO 
Gran número de niños y cíe muje-
res pobres, acude a nuestra ofieimi, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que log seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 




He aquí el sumario del último número 
de esta interesante revista: 
"7 de Diciembre," F. de Ibarzíibal. "Car-
tas íntimas," K. B. Zudo. "La Vicenta," 
Leyenda de antaño, José Salgado, conti-
nuación. "De tiempos pasados," "kl Sal-
vador," R. P. González. "Notas habane-
ras," Anthony Rouriu "Yo hablo," versos 
ÍTosé Calveiro. "Notas bibliográficas." Ade-
más ostenta el retrato del expresidento 
;«e la República Dominicana, nombrado 
recientemente delegado apostólico de Cu-
ba, doctor Adolfo A. Noel. 
A s o c i a c i ó n de D o p e n É n t e s de l Gomercio 
D E L A H A B A N A 
C A N D I D A T U R A P A R A 1 9 1 4 
PRBSH) ENTE 
SR. SEGUNDO GASTE LE ERO Y PEDRERA 
PRIMER VICE 
SR. FRANCISCO PONS Y BAGUR 
SEGUNDO VICE 
SR. AVELINO GONZALEZ Y SARABIA 
VOCALES 
Sr. Angel Zuluaga Palacio, Víveres, Razón social, Landeras, Calle y 
„ Francisco Martínez Fernández, Propietario, Agiente de Aduanas. 
„ iMarcelino Santamaría Valle, Ropa, Razón social, Sánchez, Valtó 
y Ca. 
„ Eusebio Puentes Frías, Ferretería, Razón social. Fuentes, Presa 
y Ca. 
„ Bernabé Astorqui Olavaxrieta, Víveres, Razón social H. Astorqui 
y Oa. 
„ Aurelio Cano Sainz, Tabaco, Razón social, Cano y Hno. 
„ Ramón Benítez Benitez, Empleado. 
„ Gonzalo Estrada Olbe; Ropa, Razón social, Martín F. Pella y CJk. 
„ Rafael Lorenzo Díaz, Tndor. de libros. 
„ Elias Sandalio Fernández, Sastrería, Comerciante. 
„ Wenceslao Gorbea, Licores, Razón social, Trueba Hno. y Ca. 
„ Adrián Navarro Naranjo, Café Siglo XX, Razón social, Naval^. 
y Ca. 
„ Aquilino Sierra Cuesta, Víveres, Razón social, Zabaleta, Sierra y 
„ Braulio Pando Vega, Ra. Adúcar, Razón social, Braulio Pando. 
„ Manuel González Rodríguez, Ropa, Razón social, José G. Rodrigué 
Y Ca. 
„ Juan Gaubeca Gorostiaga, Fa. Camas Hierro, Razón social Gaubec» 
y Ca. 
, SUPLENTES 
Sr. Antonio Arredondo Gutiérrez, Comerciante. 
„ Luis García González, Carnicería. 
„ Francisco Rivasoba Carratalá, Corredor. 
„ Francisco Orive iRiaño, Comisi onista. 
„ Daniel Pellón, Prcpietario. 
C 4378 * 
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A B O N O S D E S W I F T D É M A T E R I A ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
DAN AL QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO, POR OuB 
1o.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o,—Se descomponen y rinden el alimento a medida que fas plantas ío 
cesitan y puede asimilarlo. , 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho P0» 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado P0 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. |n, 
5o.—Las cosechas reciben"más alimento para las plantas por cada pe»0 
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos u otros informe» • 
S W Í F T & C O M P A N V 
A G U I A R OI A P A R T A D O 4 7 7 H A B A N A 
C 4137 alt. ' * 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MJ1ND0! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS . 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. WUHICH. MALTl 
Las cervezas claras a torios convienen. Las oscuras eaián indicadas P^'^ 
pá lmente tara las crianderas, los niños, los convaleoientos y ios ai16 
Um Fábrica tíe Hielo. Propietaria tíe las cemecerías. "La Tropical" y ""nvolid 
OFICINA CALZADA DE PALATINO 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tívori" HABAH» Teléfono 1-1038 
••183 
| Í l f 
L^4S-»« ->~ w O 
1 L o q u e n o s e v e 
Dos provectos de ley rmcutes, me 
dan matonal para este tra.bajo: el 
que tiende a raglamentar de uuevo la 
pmstitmMou y el Uaumdo a bomr 
con los varones ^oe m dedican a la 
protesion me^aalil como defendien-
tes de comepoio, 
iSobre el primero de los proyectos, 
dijeronme, algo así como que "eran 
voces hacían correr los pavos/' 
bos pavos en esta ocasión podrían ser 
ai lucilos a quienes se les fué la bre-
va y, como Calipro, no pueden con-
solarse de comer sin a^uacatv. , 
'Pero, de todas niauoríw v aunque 
eso de los pavos no fuese lo cierto, 
créame el sapientísimo rcprt>sentaute 
autor de ese proyecto que mucho ar-
tes de que el Decreto famoso supri-
miese esa /*>n:t, yU ia Habana era 
una, )í!mwi>ih e indivisible. Moeta 
antes de que ei eminentísluKO legisla-
dor Viese a ^ piutamifeaidáia muje-
res que llaman al transeúnte, ya por 
otras ca!les bien iransitadas por cicr-! 
to, s»- sise¡i.Na e invitaba a enii-ar dc¿-
de algunas lujosas casas. Maiciio, pe-
ro mucho antes y como ocurre ahon, 
laa tardes en da callo d<3l Obispo y! 
las noches sabatinas de la de Sau Ha-! 
fael ¿qné sou sino un alarde de des-
airada exposiiiión de las Cleopatras 
Lucrecias y MesalinasT 
Nada de esto ha visto hasta ahora 
ese señor congresista, ni concibió si-
guiera el principio causa o génesis de 
ese aumento tan grande, tan enorme, 
easi abrumador, que ha tenido la 
prostitución en la Habana. Y parece 
mentira. ¡Aih! Sin ahondar mucho, lo 
encontraría en esos grandes centros 
burocráticos, oficinas, Cámaras, en 
fin, por donde entraban vírgenes y 
desfilaban desgraciadas. Y ahora, 
nuevos Juan de Robres quieren fun-
dar el hospital después de haber he-
cho los ,pobres. Es decir, se quiere 





c=3 P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E e s 
L A S C A N A S 
r0NICO H A B A N E R O D E L DR. J . GARDAND 
Inofensivo. No manclm ni ensucia ni requiere iavdao antes ni después. 
J 2441 
D R . W E B E R E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y ios dientes. 
Se vende en' Droguerías y Perfumerías al por mayor 
^ARLOS I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
•Í199 D-l 
Una ley que regenerase a esas po-
JrM Fantinas devolviéndolas a la vi-
da honrada era lo que debía preten-
derse y estudiar-si; por nuestros legft. 
ladores y no pensar más en seccio-
nes" bochornosas sostenidas por el 
•Astado que contribuyen a humillar to-
davía más a esas desgraciadas, a las 
que hay que decir con Peza: 
. . .levántate mujer, yo te perdono. 
Si algo ha tenido para mí, plausi-
ble, el Decreto del grando y honrado 
Presidente de la república, ha sido su 
londo de.moral oVWtiiM en ese seu-
'tiuo. 
Aíliora, tocante al otro proyecto, 
'Hios me libro du meterme en su fon-
do moral y hasta material; en su fon-
do de derecho y de libertad indivi-
dual y de otros fondos. 
No conozco al autor del proyec-
to en cuestión que no debo ser un 
calabaza: y digo así. porque el tal 
proyecto dada su rtedatvlón, o**á con 
vistas a otro proyecto que tendrá que 
surgir forzosamente tan yronto sea 
ley q] primero. 
Me refiero al proyecto de ley, 
'f-.h i hiendo la introducción y venta 
de libros obscenos y tarjetas porno-
grátioas. 
Porque. di?;o yo: e«as niñas, esas 
don-celias y esas madres d<í quienes 
habla el eximio camarista en su pro-
yecto, no iba a ser posiible colocarlas 
••a ios actuales establecimientos don-
de se expenden de e.»os libros y de 
esa.s tarjetas y en los cuales yo, no 
quisiera ver a las hijas o hermanas 
de esos hombres adoisnlados que van 
con el siglo y que llaman hipócrita a 
los tpie creen ver en esta escandalo-
sa tolerancia un crimen horrendo que 
consume a los pueblos y los destru-
ye. 
A no ser que hubiese diversas sec-
ciones en esos establecimientos y, por 
ejemplo, las niñas fuesen las encarga-
(Us de vender las estampas dea Co 
bre y los libros así como la Lira Crio-
lla y " E l Calvario de la deshonra.7' 
Las doncellas podrían vender las tar-
jetas de desnudos no escabrosos, 
"nuestro" semanario y las obras de 
Cok. Lo demás, lo escabroso, podrían 
venderlo las madres. /, Xo es verdad 
señor. . . representante? 
Si del proyecto de ley que habrá 
de hacer obligatoria la entrada de Ig, 
mujer como dependiente en la mayor 
parte de nuestros comercios, surgiera 
en seguida el otro proyecto, prohi-
biendo la importación y venta de l i -
bros y tarjetas indecentes, cuente con 
mi modesto apoyo el incomensurable 
propagandista del bienestar de la mu-
jer. 
Mas ¡ ay! que viíiumbro en lonta-
nanza algo no halagüeño para mi de-
seo: que ese proyecto, "no va." 
Juan de las Viñas. 
¿ Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
qv.e cerveza de las marcas 




! Q u é D u l c e D e s p e r t a r ! 
P E T E R ' S 
EXQUISITO CHOCOLATE CON LECHE 
Estuches desde En C o n f i t e r í a s y 
U n Centavo. T iendas de V í v e r e s . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 







En las próximas elecciones generaleíi 
presentará su candidatura de Diputa-
do a Cortes por Lanzarote, el doctor D. 
Rafael González Hernández, distingui-
do hijo de aquella isla. 
' Luchará frente al candidato liberal 
Angel Guerra, que aspira a la reelec-
ción. 
—A fines de Diciembre tomará pose-
sión de la Diócesis el nuevo obispo de 
Canarias, doctor Marquina. 
—Dentro de pocos días comenzarán 
las plantaciones de árboles proyectadas 
en las montañas que rodean a Santa 
Cruz de Tenerife. 
Se ha hecho ya la expropiación de 
aquellos terrenos, y se invertirá unos 
cincuenta mil duros en obra de tanta 
trascendencia. 
En los Llanos de Telele se celebrará 
mañana la Fiesta del Arbol j otros pue-
blos se disponen también a celebrarla 
en plazo breve, hallándose en pleno pe-
ríodo de fructificación la patriótica 
campaña forestal. 
—Todo el elemento escolar de Cana-
rias se halla animado del mayor entu-
siasmo para constituir una Asociación 
general de la clase, respondiendo a las 
excitaciones que con este fin le dirigen 
lo sestudiantes de la Península. 
Han tomado la iniciativa los escola-
res de Santa Cruz, a quienes secundan 
j resueltamente los de todas las islas. 
—Aún no se ha organizado el Distri-
< to Forestal de Canarias Orientales, 
aunque se designó hace días al inge-
niero que ha de ponerse a su frente, 
y aunque se encuentra aquí un inspec-
tor del cuerpo de ingenieros de Mon-
tes, con tal encargo. 
En este punto, como en algunos más. 
la ley de reforma administrativa del 
Archipiélago permanece sin cumplir, 
provocando justas protestas. 
Tampoco se ha resuelto lo del des-
glose de servicios provineialoá depen-
dientes de la antigua Diputación, (pie 
ésta hizo de un modo arbitrario pfeí. !i-
diendo conservar baju su dependencia 
los establecimientos benéficos y de en-
señanza entregados a la admmisl.nición 
de los Cabildos por la ley j pero ahora 
se tienen mejores impresiones respecto 
a la solucióu que el Gobierno dará a 
estíí asunto. 
El Gobierno promete resolverlo en 
justicia, y disolverlo en justicia «eré 
reconocer el derecho de los Cabildos 
legalmente consagrado. 
Mañana regrosará a Las Palmas 
el doctor Millares, que asistió en Ma-
uuevo Comandante de Marina de Gran 
Canaria, capitán de navio don Juan 
Antonio Gener. 
—Ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita de Croft para el letrado 
ácrfi Isidro Acedo Ll arena, y la de la 
agraciada señorita Pilar Curbelo pa-|cp Español de la Isla de Cuba"' el.de. 
ra un sobrino del doctor González. 1 cimo noveno sorteo para la amoni/a-
Ambas bodas se celebrarán antes de "ón del Empréstito ,1,. $250.000 eoiv 
Asociación de Dependientes 
nfiinercio k la Habana 
S E C R E T A R I A 
Amortización del 
Primer Empréstito 
A la una de la tai de de] día .TI «leí 
mes actual, teti-drá lucrar en el •"Paii-
íin de año. • 
Han fallecido en Las Palmas, la se-
ñora doña Josefa Pérez Guerra de Sin-
tes; en el Puerto de la Luz. la señora 
doña Reyes Rodríguez y el niño Andrés 
Gutiérrez Reina, nieto de don Francis-
co V. Reina, práctico mayor del puer-
to; en Telde, don Antonio Florido; en 
Teguixe (Lanzarote),-doña Ana Can-
elo, viuda de Espinóla; en Los Llanos 
(isla de la Palma), el médico don Juan 
cortado con dicho Evtablecimionto 
por escritura de lo. de julio de 1902. 
La amortización .será do treinta cédu-
las hipotecarias do la Serie A y 91 do 
la Serie B. 
Ciáasula 24 de la Escritura 
No siendo -'posible cumplir literal-
mente la cláusula 7a. (pie prescribe 
dos sorteos, juno por., cada serie y cada 
bola repre- uite diez números consecu-
Kábana y Valcárcel; en Santa Cruz de tivos. por que salí;, a la vista co.tejan 
Tenerife, don Segundo de Oliva, co-
mandante de infantería, don Domingo 
González y González, conocido indus-
trial, don José Martín Díaz, don Félix 
Marrero Chico, la niña Lilian Friend 
Martín y un pequeño hijo de don Fran-
cisco Bermudo; en Arafo, don Santiago 
Batista; en Venezuela, el joven don 
Ventura Fernández, concejal de San-
ta Cruz de la Palma; en Buenos Aires, 
nuestro joven paisano don Pablo Pé-
ñate; en Montevideo, don Francisco Li-
són Gómez, acreditado -comerciante de 
esta plaza. 
PRANCisro GONZALEZ DIAZ. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Xeptuno y Amis-
tad. Teléfono A 437G 
c. 4309. 2G-5 D. 
do dicha cláusula con la tabla de armor-
tización comprobado con lo que siu o-
de para éste sorteo, que siendo unas 
veces impares la.s cédulas y otras ma-
yor que los múltiples de dícz, las que 
(b'ben sortea.rse, no pueda tpiodar su-
jeto este sorteo a la sola eleoclóñ* de 
una bola por cada diez númearos. Por 
lo expuesto el Consejo del Banco acor-
dó y la Directiva lo aceptó en 15 de 
noviembre de 1904, (pie se sorteen tan-
tas bolas como núineros de cada serie 
de-be • comprender la amo:-! ización, o 
sea,, en este caso4 extrayendo treinta 
bolas para la serie A y 91 por la Se-
rie B. y en igual formu en lo? oasod 
semejantes.. 
Lo que de orden del señor Pre^id^n-
te p. s. r. se publica por esté m.-dio 
para írcueral conocí mi en lo. 
Habana; 18 de dicieml»v de 1^1^ 
El Secretario. 
Ignacio Llambias. 
C. 4442 18. 
A los socios del Centro de Dependiente? 
Se invita por este medio a todos los I de causa y como Ies dicte su eoücien-
asociados al Centro de Dependientes eia, y en segundo hacer constar que 
para un Asamblea que tendrá efecto \ queremos y pensamos lo mismo, exac 
él Viernes 19 del corriente a las 8 
de la noche en los salones del Centro 
Social, en cuya Asamblea se dará 
cuenta: 
1.—El estado económico ''verdad 
de la Asociación de Dependientes; el 
número de altas y bajas ocurridas en 
el año; lo pagado por cuenta de 
drid al Congreso de Climatología c Hi- acuerdos de Diiveiivas anteriores, y 
drología, ante el cual presentó una los trastos ocasionados por la actual 
I magnifica Memoria sobre, l«a condicio-
j nes del clima de Canuriás. 
' Por gestiones del doctor Millares el 
Gobierno ha concedido el material para 
la instalación de una Estación Clima-
tológica en el Museo Canario. 
—Ha regresado a esta ciudad, de un 
largo viaje por la Península y el ex-
tranjero, don Ildefonso Zabaleta, Di-
rector de la Estación Sanitaria del 
Puerto de la Luz. 
A la capital han regresado el doctor 
Ruiz de Arteaga, presidente del Ateneo 
y de la Cámara de Comercio, y el con-
cejal don Sixto Lecuona. 
—A Las Palmas han llegado, para 
pasar aquí todo el invierno las seño-
ritas de Sánchez Latour, pertenecien-
tes a una distinguida familia de Gua-
temala. 
—En la Orotava se encuentra el con-
de "W. Von Stornanfcbs, ilustre aristó-
crata alemán. 
—Hállanse muy mejorados do las 
graves dolencias que han venido pa-
deciendo, la señora doña Kafaela Man-
rique de Lara de Ascanio y el señor 
don Rafael Maí¡sieu Falcón. 
 g
Junta de Gobierno. 
2. —Lo útil, convemenle y prove 
ehoso de las gestiones realizadas por 
la Jimta Directiva que termina en 
do Diciembre; dificultades que éstr. 
lia tenido que vencer, y los medios 
que se han puesto en práctica para 
que fracase en sus gestiones. 
3. —El porqué la inmensa mayoría 
¿le los señores que componen la Jun-
ta Directiva actual y las Secciones 
.corre&pondieni''^ anoyan y recomien-
dan la eandidatura de los señores Pé-
rez, lucera y Alvarez Rius, y comba-
ten y combatirán con toda energía la 
de los señores Casteleiro, Pons y Gon-
zález. 
4. —Los verdaderos responsables 
moral y matt rialmente de lo ocurri-
do en el Departamento de Ahorros, 
de la agitación y malestar que se ad-
vierte entre los Socios, y los medios 
que se emplean y fines que con olios 
se persiguen. 
El propósito que anima a los que 
citan a esta Junta no es otro quo el 
conseguir en primer término que los 
Socios todos del Centro de Depen-
-Se ha posesionado de su cargo el dientes procedan cou conoeimiei^o 
lamente lo mismo, que quisimos y 
pensamos el año pasado: esto es: que 
se cumpla y se respete el Reglamen-
to en todas sus partes porque esa es 
la Ley. y por último y más principal-
mente que el Centro de Dependien-
tes no pierda ni por un momento su 
verdadero carácter. 
Por la Comisión: M. Vázquez Con»» 
tantin. 
Candidatura (pie recomendamos p» 
ra el Centro de Dependientes en el 
año 1914: 
Antonio Pérez Pérez, presidente.. 
Alfredo lucera, primer vicepresi-
dente. 
José Alvarez Rius, segundo' vice» 
presidente. . . ' • 
VOCALES: 
1 José Fernández; 2 José Rueda 
Bustainante; Amrel Estrugo; 4 Bcr-
nardino Crespo; ó Ricardo Sttperyi-
lie; 0 Domingo Tejera; 7 • Gregorio 
Otaolii; S Santiago Fernández Gue-
rra; 9 Eradlo Juíiachs; 10 José Me 
néndez; 11 Francisco Cabeza; 12 An-
tonio Copado; lé Manuel Palazuelos; 
14 Francisco Larrañaga; 15 Teófilo 
Rei?ulcz. 
Por un año: Valentín IJenúudez. 
SUPLENTES; 
l Juan Omeñaca; 2 
Hczanilla; 3 José Mar] 
Viilt-níín Alvarez¿ 3 C, 
po 
luán 
S ' i I 
KHirie 
Diciembre 1 9 de 1 9 1 3 . D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 2 centavos. 
Asombrosa circulación de "CUBA Y AMERICA n 
C U B A Y A M E R I C A 
E l éxito, resonante de " C U B A Y A M E -
R I C A " se debe a su historia, a sus tradl-
¡ i o n e s patr ió t i cas , a sus tendencias polí-
t icas d e m o c r á t i c a s , a sus fines educado-
res. 
Su breve s u s p e n s i ó n de seis meses des-
p u é s de diez y seis a ñ o s de constante pu-
bl icac ión ha aumentado su créd i to . Llena 
un v a c í o en el periodismo nacional por-
que es en Cuba el ún ico magazine men-
sual, de volumen, lujoso, profusamente 
ilustrado, de abundante y variado mate-
rial de lectura. Colaboraron en él siem-
pre y colaboran los m á s conocidos y re-
putados escritores del país , y lo ilustran 
Jos m á s reputados artistas. 
E l éx i to actual de la revista se funda 
sobre todo en haberse puesto por su mo-
desto precio—20 centavos—al alcance de 
Sedas las fortunas. 
E l lujoso tomo mensual llega no solo a 
los hogares ricos y acomodados, sino a 
los hogares pobres. 
500 agencias constituidas en los dis-
tintos lugares de la Repúbl ica circulan 
los millares de ejemplares de cada edi-
c ión que aumenta considerablemente ca-
da mes. 
Las ediciones mensuales de la revista se agotan en las Librerías, Kioscos de periódicos y en la 
Administración. No se encuentra ya un solo e/e/np/ar de Octubre y Noviembre. 
U Los nuevos anuncios para ¡a edición extraordinaria de Enero 11 
La tirada del número de Diciembre es seis veces mayor que la de Octubre. 
El número de Diciembre está ahora a la venta.-SOO agencias constituidas en la República 
que ordenan diariamente y por centenares las suscripciones.!! 
| Y A M E R I C A " trasmiten su anunc|« 
| mil lectopes! cl0 * 7̂  
Nuestros anuncian-tes. nacionales 
j .ranjeros—que son numero3os--ony 
' ya ese servicio. V é a s e la tarifa de ia| 
cios en la revista o p ídase a la" AdnfinUn' 
t r a c l ó n , Galiano 79, t e l é fono A-sago u 
baña. ' H4. 
Dirí jase al Administrador: Galiano 79, 
Habana. Ordene su s u s c r i p c i ó n para el 
a ñ o 1914. Cuesta s ó l o $2 curreney al a ñ a 
o $1 curreney al semestre. Pago adelan-
tado. "Una boni f i cac ión:" Si usted re-
mite el importe de cinco suscripciones 
<que f á c i l m e n t e logrará entre sus amista-
des) le serviremos gratuitamente la re-
vista por un semestre. 
N O T A : E l próx imo número de Enere 
e s tará dedicado en gran parte a la in-
: fancia. Publicaremos todos los retratos 
; de n iños menores de siete a ñ o s que se 
nos remitan antes del 24 de Diciembre y 
que sean familiares de nuestros abona-
dos. 
A L O S A N U N C I A N T E S 
" C U B A Y A M E R I C A " es el medio anun. 
ciador m á s eficaz y duradero con que en 
la actualidad cuenta el comercio de Cuba 
y s e ñ a l a d a m e n t e el de la Habana. 
Su ferma y c a r á c t e r de M A G A Z I N E , su 
volumen lujoso, su papel satinado, su ex-
quisita t ipograf ía , sus cxcalcntes y nu-
merosos grabados, las firmas que le dan 
brillo, lo hacen atractrvo y de con í t l c iones 
superiores a los d e m á s per iód icos para 
ser guardado. Los ejemplares s » conser-
van sobre las mesas en les hogares pa-
ra la lectura de la familia y de las v i s i -
tas; los tienen en sus salones de espera 
los m é d i c o s , los abogados y d e m á s pro-
fesores," en los clubs, en los gabinetes 
de lectura es tán para la lectura de todos. 
S e ve en las manos d« los viajeros en los 
ferrocarriles. Un periódic© cualquiera 
d e s p u é s de leído se arroja . E l magazine 
se guarda para coleccionarlo como un li-
bro y el anuncio e s t á en él permanente, 
visto y re le ído a todas horas por distintas 
personas y por largo tiempo. 
Se calcula por publicistas extranjeros 
que un ejemplar de una revista mensual 
se lee por lo menos por "diez personas." 
7,000 ejemplares que hoy reparte " C U B A 
I N F O R M A C I O N E S 
L a oficina de correos informará 
ted del considerable número de e iA,0. ' " 
res de " C U B A Y A M E R I C A " que díit ?* 
buye mensualmente en todas las or 1 
cias y pueblos de la República. n* 
L a National Paper & Tipe Co., le |nf 
mará de las numerosas resmas' de na0Pt 
que suministra para las ediciones m 
suales de " C U B A Y A M E R I C A . " 
L a imprenta Siglo X X . del señor A. Mi 
randa ha aumentado su personal y aDa 
tos para hacer en tiempo los miüap3' 
de ejemplares mensuales de "CUBA v 
A M E R I C A . " Y 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de " C U B A Y AMF 
R I C A " d i s tr ibu irá en este mes en todo 
el pa í s ¡ ¡ ¡ 5 0 , 0 0 0 elegantes prospectos!!' 
que actualmente se Imprimen en la 
prenta de los s e ñ o r e s Ruiz y Ca., «ij 
Universal ," calle del Obispe. 
^CUBA Y AMERICA" por su gran circulación, por su forma lujosa, por su excelente colaboración, por sus fines políticos, 
por su propaganda de ideas elevadas, por su módico precio, ha iagrado hecer popular el Magazine en Cuba.-Es el único MA* 
a ^Cuba y America,' GACIÑE CUBANO por excelencia. Pida el numero de Diciembre. Suscríbase por un año 
ANUNCIESE EN "CUBA Y AMERICA" 
c. 4357 alt. 2-9 
P e l í c u l a s P a r í a n l e s 
• L úa daam del ''fauburg-" del San-
to labrador, boy a libre iplática, re-
cibió como regalo de im su amigo, un 
precioso "mico,"' de esos que bailan 
solos, sin haber tenido -instítutri-
ÍÍOS" ni duchos maestros. 
Pero el caso es que la "dama" no 
aceptó el regalo -por 110 estar com-
prendido en ios cánones del "bóri 
Ion," y no solamente no lo aceptó si-
310 que tomando a sangrienta burla el 
í/al regalo y deseando vengarse, se 
puso en combinación con otra dama 
del propio "fauburg," y acusó al 
hombre de estafa. De estafa, así conio 
suena. Dijo en la Estación de policía 
míe lo acusaba fie haber entrado en 
su ^boudoir^ sin su consentimiento, 
.ux) Jerándoso de cita tro pc-vsos que te-
nía éu 
"Uno de luna escaparate obscuro," 
que dijo el poeta decadente. 
Claro es que el hombre, tras de re-
¿ffí&Fle tan precioso animalito se llevj 
un susto tremendo, viéndose, si Dios 
no acudía en auxilio suyo, a las puer-
tas del Hotel de la Punta. 
'La inocencia por esta vez, salió in-
maculada, o sin mácula, gracias^ al 
juez correccional señor García Sola, 
que no se merendó la tostada, inte-
rrogando luíhi!mente a la acusadora y 
Si su testigo, las cuales no supieron 
salir del atolladero. . . 
Oh jóvenes amables, que en vues-
tros tiernos añas frecuentáis <;faubnr-
gos" aristocráticos; no regaléis mi-
cos a las dalias, que esos regalos 
traen malas consecuem-ias. . . 
ciudadanos que se sacaron su "po-
quito" de lotería antes de jugarse. 
El encargado de un hotel, desco-
nocedor de las leyes de lotería., trató 
de rifar un tresillo de brillantes, ven-
diendo papeletas al dueño del esta-
blecimiento y a los dependientes; pe-
ro uu policía, encargado por el te-
niente señor Infante, de vigilar las 
operaciones, sorprendió al ; 'r ifero" 
eu el momento de hacer confrontas 
de papeletas vendidas, y al precinto 
con todos. 
El juez condenó al "banquero" a 
treinta y un pesantes de multa y a los 
otros a cinco pesos cada uno. 
Por ew dije que se habían sacado 
'•'algo" de la lotería jugándose maña-
I tiene perturbadas sus facultades raen-
i tales. 
L'XiA PEDRADA 
AJ recibir una pedrada que le arro-
jó un mestizo desconocido, mientras 
se encontna'ba trabajando en Caicos 
111 y Marqués Oonzález, sufrió una 
herida .contusa en la pierna derecha, 
Felipe López Mareos, de Atguila 88. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
Tópicos dominicanos 
(Viene de la primera) 
na. 
Y ' 'más nada." 
Parece s e r que Don Benito "etcé-
tera" tiene frecuentes relaciones con i 
la policía y ha-sido condenado dite-j 
rentes veces a penas de arresto. 
Este individuo, según aíirma un 
agente de la policía, empeña armas de ! 
fuego en su establecimiento, haciendo 
pasar dichas armas en los libros como | 
fluses y medios fluses... que también 
¡suelen ser armas de fuegos, nuevos y 
bien cortados, contra sensibles cora-
zones. •. . 
El caso só vió en el Juzgado Co-
rreccional de la Sección iSegnuda, y 
por haberse inhibido, según D. Pe-
dro, el juez propietario señor Gan-ía 
Sola, fué sustituido en el asimto por 
el señor Rodríguez Ecay, segundo 
suplente de un Juzgado iMunicipal, y 
Be dio el caso de que figurando en 
el hecho como piezas de convicción 
dos ¡hermosas pistolas automáticas, 
propiedad de un señor 'que estaba en 
el loeal del Juzgado, pues para ello 
había sido citado, el juez suplente 
condenó a Don Benito a cinco pesos 
d e multa, decomisando las armas, con 
lo que el propietario salió doblemente 
perjudicado. Le citau al juicio, y no 
le llaman id le oyen. Si le citaron 
jpor qué no lo llamaron a declarar? 
y spor qué le decomisan sus pistolas 
ún saber ai tiene o no licencia pa-
pá usarlas? 
Bueno. Jueces tiene la santa madre 
fústicia QU'e lo vi-Hrá.n responder. 
L O S S U C E S O S 
DHTWMDOS POK III IM'O 
El .segundo Jefe de la vigilancia de 
la Aduana, detuvo anoche en las ca-
lles Pacciolo y Máximo Oómez, en 
Regla, a. Hilario Martínez Favedo, 
(a) "Canzón," vecino de Agramonte 
84, en dicáio pueblo, y al marinero de 
la lancha de inmigración, Guillermo 
Rodríguez, cuyos individuos fuero.n 
sorprendidos por dicho Jefe, en unión 
de Carlos Gutiérrez, patrón de la lan-
cbn de Obras Públicas, llevatndo ^un 
saco una pieza de bronce, creyéndo-
se que pertenezca a la lancha '"Gravio-
tft," que se halla atracada en Tris-
cornifi. 
.10VEN SUICIDA 
Unciendo uso de un hacha v 
cuchillo, trató de poner fin a sus días, 
Rosalía Fernández Llanos, vecina de 
Alambique -63. 
Por ese motivo, Rosalía sufrió va-
rias lesiones graves, que se produjo 
jisíinisma. PII distintas partes del cuer-
po. . 
Fué remitida al Hospital (Número 
Uno en observación, por creerse que 
Ahí t i e n e n u s t edes u n o s c u a n t o s { 
L e g í t i m o s R e l o j e s 
D E -
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DE 
Marcelino Martínez 
El R E L O J d e l o b r e r o , s e g u r o , 
e x a c t o , f u e r t e , e c o n ó m i c o y ga -
r a n t i z a d o . 
D e p ó s i t o : 
A l m a c é n de J o y e r í a 
de Bril lantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
protegerán y ayudarán siempre a los 
gobiernos legalmente constituidos; no 
estarán los Estados Unidos de parte 
de la revolución, ^aún en el caso de 
que toda la razón por los asuntos de 
disputa esté de parte de los que alte-
ren la paz.'' Y mucho sentimos en tal 
caso que su criterio de hoy no fuera 
el mismo de 1903 cuando surgió la re-
volución bufo-cómica de Panamá, que 
, cou la simpatía de los Estados Unidos 
! detentó el Istmo a la gloriosa. "Repúbli-
ca de Colombia. 
En la segunda Notft, dice el Ministro 
de los Estados Unidos a los Jefes revo-
lucionarios, que en vista de que su Go-
bierno rehusará ^su reconocimiento a 
todo hombre o gobierno establecido en 
este país por la fuer/a de las armas" 
reconocía la necesidad que se hiciera 
inmediato abandono de las armas, 
puesto que " proseguir uu curso de hos-
tilidades solo puede conducir al de-
sastre. ?' 
En la .Nota tercera hace saber que 
la revolución obstaculiza directamen-
te el "derecho del Gobierno (el de los 
Estados Unidos) a llenar con éxito la« 
obligaciones asumidas por el mismo, en 
t virtud de la Convención de 1907,.. y 
l en abono de su afirmación al respecto, 
' asienta como pretexto que, aunque 
"hasta ahora los movimientos revolu-
cionarios en la República Dominicana, 
no han intervenido ni venido eu con-
flicto con la operación de las Aduanas, 
es incuestionable que ellos han reduci-
do en una larga escala las rentas Adua-
ñeras '*. . . 
De alta trascendencia es la Nota 
cuarta, por lá significación de las de-
claraciones que ella contiene, declara-
ciones que conviene que no desconoz-
can los demás países hispano-ameri-
canos; dice que "cumpliría con su "de-
ber" si no "advirtiera,, "las medidas 
que serán tomadas en caso de que una 
siniestra y obstinada actitud fuera asu-
mida por aquellos que ahora están 
tratando de derrocar la autoridad es-
tablecida:" no explica por que Go-
bierno serían tomadas tales "medi-
das;" pero en el caso es de suponer 
que sería por el de los Estados Unidos. 
Más adelante expresa lo siguiente, que 
conviene conocer, para poder apreciar 
mejor el alcance de las pretensiones 
del mediador: " E l Gobierno de los 
Estados Unidos, empleará todo su po-
der y su fuerza para mantener cual-
quier Gobierno Constitucional y acon-
sejará al Presidente y al Congreso do 
la República Dominicana que consi-
dere a los Jefes de cualquier futura I 
revolución como hombres fuera de la 
ley, no como jefes militares sino como i 
simples transgresores de la ley que res-
ponderán con sus personas do la pér-i 
^dida de vidas e injurias, a la propie-
dad que ellos causaren.3 * Y a ésto 
decimos nosotros, y ¿ cuándo se trata 
de un tirano, que en el Poder, en vez 
de edificar destruye 1 Y no sería ésto 
una novedad, porque nuestros países 
son propicios a tiranos, ahí están el 
doctor Francia, Melgarejo, Mosquera, 
Heureauc, García Moreno, Castro, 
Guzmán Blanco, Porfirio Díaz y tantos 
otros. 
En la Nota octava, entre otras cosas 
dice: "Se me ha ordenado informar 
a ustedes de que bajo cualquier cur-
so que sigan los Estados Unidos, los 
Estados Unidos pueden i r más lejos 
de lo que yo estoy dispuesto a decir 
para poner remedio a esta situación. 
El más pequeño de los males que segu-
ramente sobrevendrán en el caso del 
establecimiento de un Gobierno basa-
do en este movimiento revolucionario, 
es éste:: Que bajo no concebible cir-
cunstancia reconocerá dicho Gobierno 
los Estados Unidos; que esa negativa 
de reconocimiento será seguida por las 
demás naciones, y además que ni un ¡ 
solo doUar del dinero recolectado por 
los Estados Unidos por derechos en las 
Aduanas de la República Dominicana 
será pagado a ningún oficial o emplea-
do de tal gobierno revolucionario." 
Sin comentarios, dejo al lector re-
producidas las anteriores declaraciones 
para su interpretación. 
En tales condiciones, se hacía del to-
do difícil el triunfo de la potente re-
volución que acaba de fracasar. No 
era posible contar con su triunfo, da-
do que los Estados Unidos, como se ha 
visto antes, estaban dispuestos a poner 
todo "su poder e influencia" en con-
tra de la revolución. Entendemos que* 
los Jefes revolucionarios, por evitar 
un serio conflicto que acaso hubiera 
puesto en peligro lo que más quiere 
todo dominicano: la Independencia, 
optaron patrióticamente por deponer 
las armas, y en aras del patriotismo 
las depusieron. 
Vaya ahora un opinar nuestro, que 
ojalá fuera profético: He estudiado 
hasta donde me ha sido posible el pro-
ceso de nuestra vida política hasta en 
sus más vagas minuciosidades, durante 
el tiempo transcurrido desde la muer-
te del Presidente Heureaux hasta nues-
tros días, conozco la fuerza, capacidad 
y recursos de los distintos partidos po-
líticos que vienen disputándose la 
Presidencia de la República desde en-
tonces acá, y me aventuro a asegurar 
que no habrá más revoluciones en la 
República durante largos años; pue-
de surgir una que otra intentona ¡ pero 
ésta será extinguida sin poco esfuerzo 
y sin que haya que restarse brazos al 
trabajo, y recursos a la Hacienda. ¡ Era 
ya hora! 
Sin fuerzas ni recursos, sin proba-
bilidades de triunfo y fatigado el ideal, 
y con la agravante de que el media-
dor norteamericano se enfrentará a 
cualquier revolución que surja, ser» 
un desafuero pensar que sea la paz 
alterada otra vez en la República, du-» 
rante algunos años. Además, se en-
cuentra en el Poder una personalidad 
digna del cargo que ocupa; probo, 
honrado, digno, sin odios, con grandes 
aspiraciones eu el ideal del engrande-
cimiento nacional, tal es el general Jo-
sé Bordas Valdés, R entiéndase, para 
terminar, lo que otras ^ces he dicho, 
que no soy en nuestra política más que 
•un observador imparcial, que nunca he 
aspirado cargos ni sinecuras, temeroso 
de contagiarme con las negruras de la 
política de infidencia privativa en 
n u est ras democ ra cias. 
Fran X. del Cattittó Márquez. 
La Romana, Noviembre 10, 1913. 
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Ofrece a su» congecuentes favorecedores el más completo sur-
tido de artícuJoa propiOB para las prórimas fiestas d© Navidad 7 
Año Nuevo y les recomiendan se sirvan proveerse con la debida 
aJitioipación de lo que deseen para celebrarlas, pues la aglomera-
cdón de parroquianos en esos días nos impide atenderlo? a todw 
con la prontitnd que deseamíamos. 
E l almanaque para 1914 se regala junto cor, nuestra lista ge 
neral de precios, a todo el que lo soli cite. 
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